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Ortodox 
Duminecă 12 Martie. — Cuv. Teofan. 
Catolic 
Duminecă 24 Martie.—Gabriel. 
Soarele rësare la 5.57 ; apune la 6.16. 
S E P T E M A N A 
La Cluj, s'a desbătut un noü proces 
politic, îndreptat în contra românilor. 
16 preoţi şi înveţătorî români aü fost 
daţi în judecată, pent ru că aü publicat 
în «Tribuna», scrisori de aderenţă a-
dresate lui A. PopovicI, Raţiu, Lucaciu, 
etc. Tribunalul a admis prescripţia pen­
t ru toţi acuzaţii. Desbaterile au urmat 
numai pentru Baltes, ca redactor rës-
punzător al «Tribunei, în care s'a pu 
blicat adresa pentru care s'a făcut pro­
cesul. 
D. Baltes a fost condamnat la 5 luni 
de închisoare pentru lipsă de suprave-
ghiere a ziarului. 
«Tribuna» a fost condamnată la per-
derea a 300 de florini din cauţiunea sa. 
O altă ispravă maghiară a emoţionat 
pe românii de peste munţi. Ministrul de 
interne al Ungariei a dat un ordin 
prin care acesta opreşte adunarea de 
bani pentru monumentul lui Iancu, nu­
mind această întreprindere naţională-
românească, un atentat îndreptat în con­
t ra statului maghiar. Ministrul a dis­
pus secfestrarea banilor şi darea în 
judecată a acelora carî se ocupă cu în­
casarea de bani pentru acel monument 
precum şi pedepsirea colectanţilor cu 
câte 15 zile de închisoare. 
Circulaţia vapoarelor a început în 
tot lungul Dunării. Animaţia în portu­
rile noastre e mare. Zilnic, vin şi plea 
că vapoare încărcate cu diferite măr­
furi. E chestia însă să avem şi noi va­
poare de mare. D. Gr. N. Manu, direc­
torul general al regiei monopolurilor 
statului, a plănuit înfiinţarea unul mare 
serviciu de navigaţiune română de la 
Viena la Sulina şi de aci până la Con-
stantinopol. Serviciul acesta va depinde 
de regia monopolurilor. In şantierul 
de la Severin s'a început deja construi 
rea a doue vapoare mari de mare. 
Sesiunea Sf. Sinod s'a închis. 
Costumul indicat pentru clerici este : 
Pentru tineri din internatul teologic, 
redingota neagră închisă până la gât 
şi pardesiu lung până peste genunchi 
de asemenea închis la gât ; capul aco­
peri t cu pălărie înaltă. 
Pentru preoţi, hainele actuale, ceva 
mal strimte şi pălărie ro tundă ; s'a 
permis tăierea coadelor cari dădeau 
aspect cam barbar şi potrivirea perului 
în cât să acopere gulerul. 
In Germania se fac mari pregătiri pen­
tru serbarea aniversarei naştere! prin­
ţului Bismarck. Impëratul a dat ordin 
să se împodobească cu stindarde naţio 
nale, în ziua aniversarei, toate edificiile 
publice din imperiu şi toate bastimen­
tele. Norddeutsche Zeitung şi Löcal An­
zeiger confirmă ştirea că Vilhelm I I se 
va duce în persoană la Friedrichsruhe 
ca să felicite pe fostul cancelar de fer. 
I R D M A N INTERESANT 
Voiaginl unul tinër i tal ian în România.— 
Curagiul unul conte.—Amorul.— 
Căsătoria amanţi lor 
.: In t r ' unu l din numere le t recute ale 
ziarului nostru, am dat ştirea despre a-
pariţia unu! interesant roman, scris în 
favoarea cauzei române. Romanul e po­
litic şi intitulat Ebbe. Autorul romanu­
lui e d. Giovanni Guidotti, directorul 
, institutului teehnic din Palermo. 
J
 In această carte autorul se ocupă de 
chipul de a se creia relaţiunl mal in­
time între r o m â n i ş i italien!, fncènd 
cunoscut publicului mişcările naţiona­
liste ale românilor din ţară şi de peste, 
munţi . 
In numërul nostru de azî publicăm 
rezumatul romanului Ebbe. 
Ebbe e u n nume de femeie. Pur tă­
toarea aoestu! scurt nume e o tîneră 
fetiţă şi încă româncă. Fata celui ma! 
bogat boier din Bucureşti, a d-lul La­
tin Polescu, care locueşte pe calea Vic­
torie!, este toarte bine crescută, are 
doue profesoare : o italiană din Firenze 
In cercurile înalte se vorbeşte că şi 
împerăieasa şi alţi membr! ai familie! 
vor însoţi pe împëratul . 
, In Austria a pricinuit o dureroasă 
impresie o nouă explozie de gaz în 
tâmplată în miuele de cărbuni de la 
Ostraü-Radvin (Silezia). Pes te40 démi ­
ner! aü fost omorîţî. Sunt mult! răniţi , 
înmormântarea victimelor s'a făcut cu 
mare pompă. Au asistat peste 10,000 
de persoane. 
Ducele de Aosta, membru al familiei 
regale italiene, s'a logodit cu principesa 
Elena de Orleans, o pretendentă la tro­
nul Franţe i . 
Cabinetul spaniol, prezidat de d. Sa-
gasta, a demisionat. In t r 'una din zilele 
trecute mal mult! ofiţeri au năvălit în 
redacţiile unor gazete şi au bătut 
pe redactor! sub cuvînt că aü de­
făimat în gazetele lor armata. 
Motivul crize! este cererea ministrului 
de rezbel de a trimite înaintea consi­
liului de rezbel delictele de difamaţiune 
în contra armate! pe calea prese! ; pe 
când cea mai mare parte a miniştrilor, 
pr intre care d. Sagasta, în înţelegere 
cu curtea supremă, aü insistat asupra 
tr imitere! acestor afaceri înaintea ju-
riuluî. 
Anglia şi Rusia aü hotărît să pue 
capăt rëzboiuluï chino-japonez. Pentru 
acest scop cele 2 puteri au trimis nu­
meroase bastimente în apele Chinei. 
Deliberările pentru pace vor începe în 
curînd. Anglia şi Rusia nu voesc ca 
Japonia să ceară prea mari despăgu­
biri de rezboiü, nici să pue mâna pe 
vre-o par te oare-care a teritoriului chi­
nezesc. 
Viaţa la mahala 
In z iua n u n ţ e l 
Aoleu, Pârlitule, va! de capul tëu!... 
Rëu te-aï pârlit, sărăcan de maica ta !.. 
De !.. de !.. Ştiu eu că 'mneata nu eşti 
vina nie! pricina !... Ştiu asta cu vîrf 
şi îndesat, ştiu !.. Da de !.. Ce 'mi pof­
teşti să 'ţ! fac ?.. N'am nici o puter inţă 
şi d'aia nici eü nu ma! chichirez gâl­
ceava... 
Că, adicătelea, la direptul vorbind, 
Pârlitul nu e vinovat nici dram !... Nu 
săracul de el !... 
Vina e hamurul , uite el ju ra tu l care 
l'a pişcat de inimă !.. Da, hamurul ca­
re l 'a adus în treî per! şi l'a făcut, la 
orma-ormeî, de rîsul curcilor şi al cu-
metrelor din maala... 
Păi, cum s'a 'ntêmplat dandanaua 
asta, e...scurtă... 
Uite , ' lui Pârlitu, om de omenie şi 
cu rostul lui, cum vëzu pe Ghioala, i-a 
căzut cu tronc !... 
Ş'apoi ţin' te, Pârleo, pe 'mnealuî dra­
goste la cataramă !... Nie! nu ma! mân­
ca, nici nu maî pilea, nicî nu mai dor­
mea... Se sfrijise şi se opăcise ca altă 
a ia !.. Se topia de pe picioare, nu alt­
ceva... Aşa că, bietul creştin, vëzênd 
că e groasă, se hotărî să 'şl lege ca­
pul şi ce-o vrea .D-zeü p'ormă !... 
Se duse dar la mama Leanca,—mu­
ma Ghioâleî, —şi 'î ceru pe fiică-sa de 
nevastă... 
Mama Leanca ţopăi de bucurie, îl a-
şi o germană din Berlin. Ebbe, în versta 
el de aproape 16 anï, e de o frumuseţe 
admirabilă, răpitoare, ca o floare de 
Main. Profesoarele eî, deşi ceva mai 
de verstă, ambele sunt de asemenea 
frumoase aşa în cât în Bucureşti aceste 
treî fete, car! tot la olaltă umblă la 
plimbare într 'un splendid echipagiü,. 
toţi le numesc : Cele trei Graţii. 
h Domnul Latin Polescu e nu numai 
un boier mare, ci şi un patriot mare. 
Densul e preşedintele «comitetului na­
ţional pentru provinciile subjugate». La 
densul, în saloanele palatului sëtt, se 
adună elita din Bucureşti. Bărbaţii po 
litici, cari statt sub conducerea d-luî 
président al comitetului naţional, se 
st i îng de câte doue orîţpe sëptëmâna 
în casele dânsului ; iar fiica sa Ebbe 
şi profesoarele el de asemenea întru­
nesc şi ele o aleasă societate de dame 
şi cavaleri în fiecare Duminecă. Atunci 
se cântă, cu vocea şi cu instrumente 
muzicale, se dansează şi se pe t rece ; 
iar în cele-l'alte zile, când vin bărba­
ţii politici, se sfătuiesc şi plănuiesc, 
discută şi lucrează cà să mai aline su­
ferinţele fraţilor neajunşi încă—la li­
bertate deplină. 
Mama- d-şoare! Ebbe a repausat de 
mult. Ea era andalusiână de naştere 
dintr'o familie nobilă şi bogată, ţ. Pe 
pucă de gît şi 1 pupă sfranţuzeşte dirept 
în bot, zicându-î fericită : 
— Ginerile Maichii !... 
* 
* * 
S'a făcut logodna, o logodnă cum rar 
în maala, ca la nuntă nu alt-ceva... 
Pârl i tul era aşa de bucuros c'o>săfie 
Ghioala a 'mnealuî, că nu se mai uita 
la parale... Cheltuia 'n dreapta 'n stîn-
ga ca un boer... Aşa că Jbietul băiat a 
intrat în cheltuelî până 'n gât... 
Da fie, că şi filcea !... Ghioala era 
nostimă ca o zarnacadea şi plină de 
nururî şi de şicuri, ca o cucoană din 
cele mari... 
Ş'apoi, cât ţinuse logodna, Ghioala 
stătuse tot cu ochi! în jos, săraca... De 
ruşine, sigur... Şi, din când în când, 
planşete... De fericire de sigur că dase 
norocul peste dînsa... 
In sfîrşit logodna se făcu şi pregăti-
rele de nuntă începură... 
Taman er! trebuia să se facă cunu­
nia la lifiţer şi Pârli tul îşî făcea acasă 
dauleta pe capete; când mama Leanca 
intră pe uşe ţipând şi căzu p 'un scaun 
gata să leşine... 
Pârlitu alergă la dânsa, începu s'o 
frece pe mâinî, şi s'o întrebe speriat : 
— Da ce e, ce s'a întâmplat ? 
Mama Leanca, îngână : 
— Ghioala!... 
— Ei?.. 
— M'a făcut de ruşine..-
Pârl i tu se cutremură... 
— Cum?. . 
— A fugit!.. 
Pârlitu amuţi... Iî pică braţele în 
lungul corpului şi se uită năuc la mama 
Leanca par 'că nu pricepea ce auzia... 
Mama Leanca sări în sus furioasă şi 
strigă : 
— Dar lasă că nu se joacă vaga­
bondul cu mine... 'L înveţ eü... Vino, 
ginere, să'ţi ei mireasa... 
— Dar unde ? unde ? îngână Pârli­
tul care d'abia putuse să'ş! descleşteze 
fălcile... 
— Vino, ş'o să vezî !.. . 
* 
* * 
Şi ginerele se luă după soacră, pe 
când aceasta zicea alergând într 'un 
suflet : - ' 
— Miroseàm aşa ceva... Ştiam, eu că 
tâlharui îmî pusese gând reü... Da 
nu'mï închipuiam până'ntr 'atât. . . Am 
să'l bag în cremenal !.. 
— Da cine ? cine ?.. întrebă Pârli tu 
ca pe jeratic.. . 
— Cine ?.. Şandrama, ginere !.. Păcă­
tosul ëla de conţopist... De trei Iun! î l 
dă tîrcoale... De treî luni îî suceşte ca­
pul cu şosele cu momele... Auzî'mneata 
în ziua nunţel... Ce ruşine... Stai, lasă... 
Şi alergau pe stradă ca nebuni! pe 
când lumea se uita uimită la dânşii 
vëzêndu'ï în aşa hal... 
— Uf!., am ajuns !.. resuflă soacra 
intrând într 'o curte cu ginerile dupe ea... 
Se repeziră la uşe... Uşa era închisă... 
Se uitară pe fereastră şi înăuntru 
Ghioala... 
Fa ta cum îi vëzu, începu să plângă 
şi să ţipe desnădăjduită. 
Nu mai puţin ţipa şi mama din 
toate puterile : 
— Mi-a'nchis fata banditul!. . Fata 
lângă virtuţile sale, ea a mal adus so­
ţului seu o mare avere , pe care şi ea 
o moştenise. Averea aceasta se află în 
Argentina (America sudică) şi constă 
dintr 'un grandios palat în Buenos-Ayres 
şi o mulţime de moşii în ju r . 
Ia tă firul romanului, adică partea lui 
politică : 
Principele Cesare de Colonna din 
Roma, e un tênër de vr 'o 19 ani, fiul 
lui Alexandru de Colonna, membru al 
vestitei familii romane. Mamă-sa, care 
a murit de mult, era contesă de Eu­
lenburg din Berlin. Tînërul Cesare e 
foarte talentat, mândru de mărirea fa­
milie! sale. Un suflet idealist şi nobil, 
el are deosebită plăcere pentru litera­
tura clasică latină şi pent ru cea itali­
ană. Aproape să ia bacalaureatul , el 
învaţă cu plăcere toate studiile afară 
de un studiu, pe care nu'l poate suferi, 
şi care, dupe părerea dânsului, âr tre 
bui să fie şters dintre studiile obligate 
în liceu : limba greacă. Vine examenul. 
.Din toate studiile primeşte nota cea 
mal mare, din limba greacă însă cea 
maî rea şi trebue la timp să repeţea 
scă examenul din acest urgisit studiu. 
Nu şi-ar face el mare grije de acest 
incident, dacă nu s'ar teme că superă 
pe ilustrul sëtt părinte, principele Ale­
xandru. Noroc că tatăl sëu încă e din 
mameï, sëraca. Mi a furat copila !.. Să 
vie comisarul... 
Lumea se strînse, vardiştiî alergară, 
comisarul sosi şi, în numele legel, uşa 
se sparse... 
Toţî deterä buzna în odaie, pe când 
mama Leanca strigă-, luând în braţe pe 
ficä-sa care se je lea ca la mort... 
— Taci, cu - mama, că te-a scăpat 
mama !.. 
* 
Da 'n clipa asta iată şi pe Şandrama 
pe uşe... Cum îl vëzu, Pârli tu se repe­
zi la el... 
II făcea şandrama, dacă Ghioala c'u» 
ţipet sfîşietor, nu se repezia între el... 
şi dacă comisarul nu înhaţă de guler 
pe Pârlitul, z icându ' î : 
— Stal, bre, omule, că e cu judecata, 
nu cu lopata !.. 
— Dar e logodnica mea, d-le!.. 
— Nu zic, ba... Dar să ne lămurim... 
Ş'apoi fetei : 
— Eşti logodnica 'mnealuî, nu e aşa ?.. 
— Da !.. zise fata care plângea stând 
între ceî douî amanţi... 
Apoî u r m ă : 
— Dar mi l'a ales mama, pe când eu... 
— Pe când tu j urato ? strigă mama 
furioasă... 
— Pe când eü l 'am ales p'ësta, zise 
ea hotărîtă, punând mâna în mâna lui 
Şandrama... 
— Am să te 'nveţ eü minte, răcni 
mama Leanca... 
— Nu poţi, zise Ghioala, pen'că sunt 
majură... Am 22 de ani... 
— Stal că 'ţi daü eü majură !.. zbie­
ră mama Leanca repezindu-se la ea... 
N'avu par te s'o înhaţe... Comisarul© 
împiedică şi 'Ï zise cu binişorul : 
— Are dreptate.... Dacă e majoară, 
n 'a i ce-ï face !.. Şi noi nu mal avem 
ce câta aci... 
Şi dând poruncă vardiştilor să go­
lească odaea de musafiri, plecă p'aci 
'ncolo, pe când mama Leanca remasă 
'n curte, îşî blestema odorul, din băe-
rile inimei... 
Pârl i tul fusese dus de vardiştî, de 
teamă de scandal. 
* 
Sâmbăta următoare, Şandrama se cu­
nună la lifiţer, cu Ghioala, iar Pârli­
tul a rëmas tot pârlit şi de rîsul cur-
celor şi a cumetrelor din maala. 
Marion. 
Zamfira adusese dulceaţa şi cafeaua ; 
Afară, vêntul ierneî isbea în geamuri neaua; 
In casă, jurăminte de-amor, zîmbiri, oftări, 
Adesea întrerupte de calde sărutări. 
In astedulcî transporturi se desprinsese bluza. 
Poetul era vesel şi veselă şi musa. 
«Destul cu poesia!,. Ce sîn fermecător !..» 
Din ce în ce, poetul e maî stăruitor. 
Pericolu'î aproape dar musa e şireată... 
îş î strînge bine bluza... «Mănânci tu şocolată ?» 
întreabă pe iubitu'î, iar el e surd şi mut, 
Atâta doar mat spune : «Taci ! Voiu să te sărut!» 
Şi tot maî tare-o strânge la peptu'î, cu'nfocare, 
In fine !.. Judecata, sfiala luî dispare... 
Dar ea atuncea strigă : tZamfiro ! adă ceaiul* 
Poetu'ngălbeneşte.. . Vaî ! e gonit din raia. 
principiu duşman al limbeî greceştii, şi 
a s t fe l scapă de imputări, îi spune însă 
tatăl seü să se retragă acum In biblio­
tecă să ' ş îvadă de «greacă», c'apoî, dacă 
a făcut examenul, se duce la universi­
tate la facultatea de drept. 
— Dar vezî, tată dragă, eü cred că 
mai Intâiu ar fi bine să më distrag pu­
ţin, să fac vr'o căletorie. Dup'acea în­
veţ mai cu voie, cu puteri nouî. 
— Bine. Să mergi deci la Berlin să 
îţi cercetezi neamurile. 
Şi fac ei un plan de căletorie via : 
Triest, Budapesta—Viena -Berlin. Toate 
sunt bune. De cât principele a auzit 
tocmai, ea la Constanţa, colo departe 
pe malul măreî Negre, în România, va 
fi în August un mare eveniment, la care 
61 tare a r dori să asiste.. A auzit el, că 
Românii, acest popor minunat, care e 
frate cu italienii, vor ridica întru amin­
tirea lui Ovidiü un monument, la care 
multă lume o să asiste din toate păr­
ţile Europei. Cum deosebit iubeşte pe 
Ovidiii, pen t ru scrierile sale, ş i .pe Ro­
mâni pentru originea lor şi pentru câte 
a auzit despre el de la un profesor al 
seü, se roagă de tatăl seu ca să'l dea 
voie să vadă şi él această serbare. 
— Foarte bucuros, zice bëtrânul, cu a-
tât ma! vârtos că şi el are marî sim­
patii pentru poporul frate. Se schimbă 
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«De ce chemaşi ţiganca? Ea suspinând, rëspunde: 
«Crezusem că poetul în sînul luî ascunde 
«Dorinţî deosebite de-acele ce simţesc 
«Bărbaţii toţî din lume,—dar vëd că m'amăgesc. 
«Crezusem că eşti ânger !» Poetul, trist, roşeşte; 
In prag, ţ iganca rîde, la amândoi priveşte ; 
In ochii blândei muse se vede un regret ; 
Iar el, blestemă cerul că s'a născut poet... . 
Roman, Martie 1895. CAROL 8CR0B-
Ş T I I N Ţ A 
(Microbii în salivă. — Proporţiile corpului 
omenesc 
Se ştia deja, prin numeroasele cer­
cetări ale bacteriologiştilor, cä saliva 
•mulul este o otravă ; trebuia să fie 
tot ast-fel şi cu aceea a animalelor do­
mestice. Iată acum ce s'a aflat în urma 
unor interesante lucrări. 
De sigur, este regretabil, ca pentru 
o mică zgârietură, sä nu 'ţi laşi mâna 
să fie atinsă de limba drăgăstoasă a 
câinelui, care ţî-o cere adresându-'ţî 
priviri amicale; dar, puţină prudenţă, 
se impune în această privinţă din ca­
uza igienei. Vom arăta observaţiile 
d-ruluî Fiocca asupra microbilor din 
saliva animalelor. 
Acest bacteriologist a găsit la cal 
numeroase baccile cari, la 15 cazuri de 
inoculaţie la cobai, 14 ati fost mortale. 
Aceşti microbi iaü naştere din solul 
din cari iaü iarba şi fîn, şi aceasta 
explică prezenţa otrăvel în saliva ca-
lulul. La pisică se găseşte de asemenea 
mulţi microbi. 
D. Fiocca a izolat unul încă necu­
noscut, anume baccillus salivariu» felis 
a cărei inoculare la câinii tineri saü la 
cobai a adus în tot-d'a-una moartea în 
mal puţin de 24 de ore. 
• Saliva câinelui este aceea care con­
ţine un numër mal mare de bacterii. 
* Färä sä afirmăm că anthropométrie 
a ajuns până la perfecţiune, toată lu 
mea poate sä 'şl facă asupra sa însăşi 
sau asupra vecinilor sei, observaţiunl 
cari nu sunt fără interes. Iacă, de e-
xemplu, cum d. doctor Bougon stabi­
leşte cari trebue să fie proporţiile nor­
male ale corpului omenesc. 
După acest înveţat, când un om stând 
în picioare întinde orizontal braţele, 
distanţa dintre extremităţile mâinilor 
este egală saü mal mare de cât înăl­
ţimea totală a individului. 
Distanţa între bărbie şi rădăcina pe­
rului de d'asupra frunte! este egala cu de 
3 ort lungimea nasului,, care e egală în 
general cu aceea a ureche! ; în fine la 
un frumos tip, capul se coprinde aproa­
pe de 7 ori în lungimea totală. 
Persoanele care vor să constate daca 
sunt frumoase n'aü de cât să facă a-
ceastă din urmă mesurătoare spre a se 
asigura. 
S A P I E N S . 
Alungă deşertul... şi simt înălţare : 
Spre lumi ideale... şi pagini desprind 
Din lumea splendidă, cu fruntea senină 
Eu pagini sublime më'ncerc, cu viü dor, 
S'adun cât de multe şi'n clară lumină 
Icoana lor sfântă pe liră s'adorf... 
Şi merg cu nesaţiu pe-asemenea cale, 
Şi simt mulţumire când sunt înălţat 
"Pe aripa vieţeî cu lumi ideale... 
Şi ochi-mi s'aţinţă pe-un cer luminat : 
Eü caut departe o.lume dorită 
S'o vëd cä asuprä-mi priveşte zîmbind, 
Să uit o viaţă etern chinuită... 
Să scap şi de o soartă ce'mi rîde rînjind l 
1895, Martie 9. AL. I. ŞONŢU. 
EÜ CAUTDEPARTE 
Ah ! când stăpânită de-o tristă gândire 
Fiinţa-mi în umbră cu totu-a intrat, 
Ш simt o suflare, aud o şoptvre 
Ce'n inimă'mi pune un dor de cântat/ 
Şi'ncetul cu'ncetul o caldă vibrare 
De lucruri ascunse, ce-abia le coprind, 
C u r i e r j u d i c i a r 
Săriţ i cä Гаіп prins !... 
N'aveţî grijă, că nu e vorba de hoţi ! 
Ci pur şi simplu d'un divorţ!... Coana 
Sita se "desparte de bärbatu-seü cu care 
n'a trăit nici măcar trei zile... 
Cauza divorţului e încurcată... Caută 
să o descurce tribunalul... E ziua înfă-
ţişărel... înfăţişare cu martori, vre-o 20 
la numër.... 
Preşedintele, Siţeî.—De ce nu vë'm-
păcaţl ? 
Sita.—Cum sä më împac, d-le preşe­
dinte, când m'a făcut de rîs?... 
Preşedintele.—Te rog, fii bună şi te 
explică... 
Sita.—Cu plăcere !... Inchipueşte'ţî că, 
în noaptea nunţel, când taman jucam 
cadrilul cu nănaşu, d'nealulul dispare 
din salon şi se face nevëzut... Când 
sfîrşirăm cadrilul, îl caut să'î iaü bra­
ţul; dar ia'l de unde nu e.... La înce­
put am crezut că lipseşte, pentru că, 
de !... poate că avea vre-o treabă... Dar 
trece un sfert de ceas şi tot nu se i-
veşte... Eü încep să më îngrijesc, tata 
d'asemení, naşu tot aşa şi pe urmă toată 
nunta... Şi iată-ne pe toţi că ieşim din 
salon ca să 1 căutăm... Apucăm care 
încotro... Unii prin odăi, alţii prin curte, 
alţii prin grădină, strigându'l pe nume... 
Deodată auzim din grădină, strigând : 
«Săriţi că l'am prins!...» 
Un martor .-.-Eü am fost ëla... 
Sita.—Noi crezuräm cä a prins vr'un 
hoţ... Pentru că aï naibeï n e a călcat 
de multe ori... Şi am alergat în gră­
dină... Când colo ce să vezî?.. Pe băr-
batu-meü zbătându se în mâinile d-luî 
Nichifor, care striga mereu: «Săriţi că 
l-am prins !» 
Nichifor.—Hei ! heî ! îl ţineam zdra­
văn... Dacă'mî scăpa se ducea pe copcă... 
Preşedintele—Nu înţeleg... 
Nichifor.—Când am sosit eü în fun­
dul gradinei, era gata să se arunce în 
puţ !... 
Preşedintele mirat.—In puţ !.. De ce?.. 
Nichifor.-— Asta më întreb şi eü şi 
ne-am întrebat cu toţii... Auzî! In noaptea 
nunţeî... Fată frumoasă... Pentru ce ?.. 
Sita, cu amărăciune. - Ca să më facă 
de rîs... Uite, d'asta... 
Preşedintele, luî Gulică, bărbatul 
Siţeî.—-De ce aï vrut să te arunci în 
puţ ?... 
Gulică tace. Preşedintele repetă în­
trebarea. El tace. 
Preşedintele.—E mut ? . 
Sita.—Să vede treaba!.... L ? a amu­
ţit de sigur D-zeü !.,. Pentru că ş'a-
atuncî când l'am luat de scurt, a tăcut 
la toate întrebările... Pe urmă, dupe ce 
a .plecat musafirii, cu toate rugăciunile, 
lacrămile, sărutările şi desmierdările me­
le ca să'mî spue care a fost pricina de a 
vrut să se arunce în puţ, el a tăcut, 
a tăcut ş'a doua zi cum tace ş'acum... 
Preşedintele.—Ciudat om !. Pe urmă?.. 
Sita.— Pe urmă, (oftând) peste doue 
zile a dispărut... L'am aşteptat o zi, 
doue, noue şi n'a mal sosit... Atuncî 
desnädäjduitä, am dat hârtie de divorţ... 
Nu puteam să stau măritată şi fără 
bărbat... 
Preşedintele.—Aï dreptate !... (Luî Gu­
lică).—N'aî vrut sä vorbeşti când te-am 
întrebat de ce aï vrut şa te arunci în 
puţ, cel puţin acum, când e vorba de 
interesul d-tale, crez c'o să'mî rëspunzï !.. 
Te rog dar, spune-mï vreï să te des­
parţi de nevasta d-tale ?... 
Gulică tace la început... Apoî deschide 
gura şi ca şi cum i-ar fi scos vorba cu 
cleştele, z ice: 
— Nu... dacă... 
0 mişcare de curiozitate se produce 
în sală... 
Preşedintele.—Dacă ce ? 
Gulică.—S'o ţine socru-meü de vorbă. 
Socru, mirat.—Ce vorbă ? 
Gulică.—Te faeî că nu ştiî.. Mi-aï 
spus că'mî numeri în seara nunţeî zes­
trea şi nu mi-aï dat'o nicî până azî... 
Socru, cu bucurie.—Da ţi-o dau acu 
ginere... Ţi o daü acu... 
Şi imediat scoase din buzunar un 
portofel şi luând din el patru hârtii de 
câte o mie i le puse în mână numë-
rând : Una, doue, treî, patru... 
Gulică le strânsa cu îngrijire, le vîra 
în buzunar, desfăcu braţele şi zise fe­
ricit : 
— Nevestică !... 
Sita, aruncându-se în braţele luî.— 
Bărbăţele... 
Şi în aplauzele tuturor se sărutară 
ca semn de împăcăciune... 
Aşa divorţ maî pricep şi eü. 
Miticuta. 
Şi în locul lor jachetă 
Şi cămăşî cu scrobiturî. 
Vor putea să'şî tunză perul 
Cel în coadă împletit, 
Vor putea să'şî facă freza 
Ca un june'mbobocit !... 
Vor putea să'şî rază barba 
Şi să fie de bonton, 
Raşî ca'n palmă, cu barlete 
Saü cu falnic barbişon... 
Vor putea, ca toată lumea, 
Ca să intre'n berării 
Şi să iasă de acolo 
Maî posaci saü mal candrii. 
Se vor duce şi la teatre 
Şi, parol, la bal-mascat, 
Să petreacă dec, şi denşiî, 
C'aü scăpat de deghizat... 
Vor putea ciupi şi curte 
Icî şi colo ca donjoanî, 
Zdrăngănind prin buzunare 
Câţî-va francî şi gologanî !... 
Şi de asta popiî noştri 
Sunt acuma bucuroşî, 
O să schimbe haine, faţă, 
Ş'au să fie popi frumoşi! 
Nicodem. 
OAMENII ZILEI 
C R O N I C A 
Costumul popilor 
Bucurie peste fire 
Pe toţî popiî din regat, 
Că sinodul, sfânt şi mare, 
Uite ce a decretat: 
«Orî-ce popă are voie 
«Sub al Românier cer, 
«Sä se'mbrace mireneşte, 
«Să meargă la bărbier!» 
S'a dus dracului potcapul 
înverzit şi räpcigos, 
D'acu pălărie colea, 
Sä le şază, ştii, frumos... 
Anteriul şi cu brâul, 
Aü plecat la... vechituri, 
D. de Brazza 
D. de Brazza e unul din ceî maî 
marî exploatatori francezî din timpul 
de faţă. E în etate de 47 anï. A cu-
treerat Africa nordică, Asia şi Austra­
lia. In îndelungatul seü voiagiü a cu­
les interesante date ştiinţifice de geo­
logie, etnologie, etc. 
La reîntoarcerea sa spre Franţa, luî 
de Brazza i s'aü făcut la Libreville e 
primire entusiastă. 
Pierre Savorgnan, conte de Brazza, 
s'a născut în anul 1852 la Roma. A 
intrat în marina franceză. 
De la 1882 în coace e comisarul ţi­
nutului Congo francez. La 1888 a pu­
blicat un studiu foarte interesant, inti­
tulat : Conferences et lettres. 
o о " с г а - в т і і . і з Е 
Păzeşte-te maî iute de o femee care 
zice în tot-d'a-una nu, de cât de femeea 
care zîce mereü da. 
planul căletorieî şi se stabileşte via : 
Roma—Triest—Agram—Seghedin—Bu­
cureşti—Constanţa cu retour prin Buda­
pesta—Viena—Berlin. 
Ei, dar ast-fel căletoria ar dura prea 
mult şi tînërul ar putea întârzia cu exa­
menul. De aceea bëtrànul propune ca să 
facă maî întâi examenul şi apoî să plece. 
Grea condiţie ! Dupe atâtea visuri le­
gate de voiagiul plănuit, să se închidă 
el—Cesare—în bibliotecă şi sä înveţe 
«greaca», cel maî ùrît studiu... Greü 
lucru. Dar, iubirea ce o are pentru 
Români, dorul de a'î cunoaşte şi de a 
asista la desvëluirea monumentului luî 
Ovidiü, toate le învinge. Face exame­
nul şi pleacă. Maî înainte însă tatăl seü 
îl dă maî multe sfaturi părinteşti şi îî 
impune ca să'î scrie luî epistole de pre-
tutindenea, în carî să'î facă raport de­
taliat despre starea terilor şi a oraşe­
lor în care petrece. In aceste epistole e 
politică. Cesare trece prin Triest — de 
unde scrie un raport detaliat despre 
starea culturală şi politică a italienilor,— 
direct la Bucureşti. Aci, la consulatul 
italian, ia informaţiunî şi merge la Con­
stanţa, de unde scrie vr'o doue epis­
tole lungî, despre starea Dobrogeï, des­
vëluirea monumentului, alergarea de 
caï, ce s'a dat acolo, şi pe scurt şi des­
pre Bucureşti, oum l'a cunoscut în trea-
cët. In acestea se coprinde totul ce se 
zice în roman despre Români. 
La Constanţa tînërul Cesare face cu­
noştinţă cu un tînër român, student, d. 
Filip Babeş, cu care îşi petrece bine 
şi 'şl promite, că reîntorcêndu-se la 
Bucureşti îl cercetează. 
După alergarea de caï, se întemplă 
un groiznic incident. O trăsură ele-
gantăj în care stau 3 dame şi un domn, 
e în pericol. Caiî s'aü înfuriat şi a-
leargă nebunî. Cesare, cu pericolul vie­
ţeî, opreşte caiî şi mântueşte pe ceî 
nenorociţi, carî eraü : d. Latin Polescu, 
cu fiica sa Ebbe şi cele doue profe 
soare ale eî. 
Ştirea acestei groaznice întêmplarï a 
făcut mare furoare. Toată lumea vor-
bia de curagiosul pr ncipe de la Roma. 
In Bucureşti ziarele aü adus lungî ra­
poarte, în carî lăudau foarte mult pe 
Cesare de Colonna, care a mântuit pe 
«cele treî graţii» şi pe presidentul co­
mitetului naţional, bărbatul scump tu­
turor românilor. 
Reîntors la Bucureşti, îndată ce 'şî 
luă locuinţă la «hotel Union» împre­
ună cu camerierul seü Angelo, care îî 
era dat de bëtrànul tată ca soţ de că-
lëtorie, se duce la amicul seü Babeş. 
Acela 'î spune pe cine a mântuit el şi 
î-î arată ziarele în carî s'aü scris ar­
ticole despre el. 
E uimit. El ştie că numai datorinţa 
şî-a făcut'o şi uite ce lucru mare face 
lumea dintr'un caz ca acesta în care 
nu'î era iertat să facă alt-fel. 
In ziua următoare, se duce la d. La-
tin Polescu, de la care, dupe groaznicul 
moment al catastrofei de la Constanţa 
primise un bilet cu cuvintele : La re­
vedere ! 
Se'nţelege, e primit foarte bine. Maî 
mult frumos şi principe tênër fiind, 
toate treî fetele se amorezează de el. 
Luî încă'î place de ele maî ales de Ebbe. 
La seratele de Dumineca vine şi el, 
ba cântă chiar la piano. Cu încetul se 
face om de Casă şi'şî prelungeşte tim­
pul fixat la o lună. 
Frumuşica Ebbe era destinată de ta­
tăl seu unuî boieraş român, d. Mariu 
Filipescu. Ea însă nu voia sä maî audă 
de el, de când a cunoscut pe principele 
deCoíonna. Ba profesoara eî italiană fî 
lăuda necontenit Italia şi eterna cetate 
Roma. 
Cesare încă nu voia alt-ceva, de cât 
ca la tatăl seü să se reîntoarcă la braţ 
cu frumoasa româncă. Bëtrànul Latin, 
ca să despartă pe tineriî nebunatici, 
pleacă cu Ebbe şi cu profesoara ita­
liană în America la Buenos-Ayres. 
Ei ! dar tineriî şi aü făcut deja pla­
nul că acolo să se întâlnească ; Cesare 
cu învoirea tatălui seu şi a rudeniilor 
sale din Berlin pleacă şi el la America. 
In Buenos-Ayres tineriî se reved şi 
se întâlnesc în secret, fiind de faţă şi 
profesoara. Eî fac planuri cum să câş­
tige învoirea bëtrânuluï. 
Planul e că Cesare să caute să a-
jungă deputat. Cu banii cruţaţi de Ebbe 
el se alătură la un ziar italian de acolo 
îl măreşte, scrie articole, face propa­
gandă. Tatăl Ebbeî află şi el de pré­
senta luî Cesare în Buenos-Ayres şi'i 
laudă începênd a'l cunoaşte cât e de 
talentat. La insistenţa fiicei sale el se 
şi învoeşte sä'l ia de ginere cu con-
diţiunea, dacă va ajunge deputat. 
Asta se întâmplă curênd şi Cesare 
se cunună cu Ebbe. 
In scrisorile pe carî e l le trimite de 
acolo tatălui seü, dă detaliate rapoarte 
despre starea coloniilor italiene din Ar­
gentina. In acestea şi în planul ziaru­
lui seü, intră a. doua parte politică a 
romanului : politica de cploniï a Italiei. 
U N P R O V E R B 
Sîngele apă nu se face. 
(Românesc) 
Universul Li terar No. 11 — 4 — Luni, l.'î (25) Martie 1895. 
Castelul Fermecat 
R O M A N D E P I E R R E S A L E S 
PARTEA A TREIA 
Şi declara către bëtrâna servitoare 
Gaudina că, de n 'a r fi fost acel copil, 
densa ar fi cerut la curtea Romei anu­
larea căsătoriei'. 
Nu voia să pronunţe cuvêntul prea 
modern şi nelegiuit de divorţ ; însă luase 
deja informaţii de la notarul Marluc a 
supra cazurilor cari permit stricarea 
unei căsnicii. De sigur, Raymond al ei 
nu va fi încăpăţînat asupra unei uniri 
devenită cu neputinţă. 
Şi'şi închipuia că acolo la Paris, el 
se lăsase a fi prins în mreje de Arnold 
şi de bëtrânul de Preuilly. Din feri­
cire, densa avea să'l susţină acum, să 
îi recucerească libertatea. Alde Preu-
uilly să'şi ţină nebuna, densa avea să 
îşî ia fiul îndărăt. 
îndată ce prima trăsură, în care se 
aflaţi contele şi fiică-sa, trecu pragul 
portei, baroneasa se repezi şi apostrofă 
pe socrul luî Raimond : 
— Ei bine, d i e , trebue să fii mân­
dru de... 
Insă imensa durere zugrăvită pe tră­
săturile bëtrânuluï tată o îngheţaşi aşa 
nu putu să'şi termine frasa. 
Contele îï rëspunse fără nici o mânie : 
— Dacă d-tale ţi se pare, d-nă, că 
Dumnezeu nu m'a izbit îndestul.. 
Raymond sări din a doua trăsură, se 
repezi la mama sa şi îi zise cu un ton 
uscat : 
— Te rog, mamă, să nu uiţi consi­
deraţia ce datorezi mamei copilului meii ! 
Şi, dupe ce o îmbrăţişa scurt, se duse 
de ajută d-lui de Preuilly să dea jos pe 
Emiliana din trăsură. 
Şi când densa intră în sala cea mare 
de la Frochais şi când vëzu pe bëtrâna 
Gaudina plângênd îngenuchiată la pi 
cioarele eî, zîmbi într 'un chip inteli­
gent, pentru prima oară de la începu­
tul crizei. 
— Ei, vezî, zise Raymond cu bucu­
rie, constat deja o îmbunătăţ i re? 
Insă Emiliana îl privi lung, drept în 
ochi, încruntă din sprîncene şi fugi în 
braţele tatălui seu, ca şi cum o ame­
ninţa o primejdie. 
— Să nu ne prea grăbim, zise con­
tele. 
Apoi adresându se cu o mare blân­
deţe fiicei sale : 
— Ţie trebue să'ţi fie foame ; acum 
o să prânzim ; să vezi ce mâncări bune 
a gătit Gaudina. 
Dênsa nu rëspunse, însă se lăsă să 
fie pusă la masă ; şi, fiind servită ca o 
copilă, mânca, ceea ce nu făcuse încă ; 
maî înainte fusese hrănită numai cu 
bulion. 
Bëtrâna baroneasă, posomorită, cu 
privirea în altă parte, asista la toate 
astea fără să zică nicî o vorbă. înţele­
gea- că nimic nu va putea despărţi pe 
fiul sëu de nevastă. 
Şi curênd plecă cu Dominic, coprinsă 
de un nespus necaz, însă din noii bi­
ruită. Prin nimic a l t ceva de cât prin-
t r 'o frază şi pr intr 'o privire Raymond 
îi impusese voinţa sa. 
— Dumnezeule, cât trebue s'o fi iu­
bind ! 
Şi repetă vorbele astea de 20 de ori 
cel puţin înaintea lui Dominic care le 
repetă înaintea căpitanului de port în 
cârciuma cea mică de lângă pod ; şi 
fiindcă ьгай acolo vr 'o zece martori, 
ţeranî şi mateloţi, tot ţinutul ştia, dupe 
doue zile, că nici chiar nebunia Emi 
lianei nu putuse să micşoreze dragos­
tea ce avea Raymond pentru densa. 
La începutul nebuniei, Emiliana nu 
pronunţa de cât silabe, ca un copil în 
faşe ; şi tot atâta putea vorbi şi în ziua 
sosirei sale la Frochais. 
Insă a doua zi, când se deşteptă în 
camera sa, când se vëzu încongiurată 
de tot ce'i amintea tinereţea, se făcu 
o îmbunătăţ i re neaşteptata în spiri­
tul eî. 
Ii reveni graiul în chip firesc şi îna­
inte de a se fi început marele trata­
ment ordonat de doctori. Dar vai, graiul 
ei n 'avea nici un înţeles. 
Căci, dacă pe d'o parte primia în li 
nişte îngrijirile Gaudinei şi ale tatălui 
sëti, dacă ştia cine sunt ei, pe de alta 
nu putea să sufere lângă sine pe băr­
batul sëu de cât cu scrîşnituri din dinţi, 
cu imputări ce'i treceau ca o fiuerătură 
printre buzele zgârcite : 
— Ce caută densul aci V... X'am tre­
buinţă de densul!... Să se ducă!... 
Insă densul, foarte blând, foarte li­
niştit, nu arăta nicî odată nicî cea mai 
mică mânie, se apropia de ea aşa res 
pins şi'şi aţintia privirea cam autori­
tară în ochii ei rătăciţi. Şi atunci dênsa 
se ghemuia în t r 'un colţ al patului ca 
un animal care se teme să nu fie bătut 
şi mormăia înăbuşit până ce Raymond 
isbutia s'o hipnotizeze întru cât-va. 
Şi asta se petrecea în toate zilele. 
Dupe o sëptëmâna, contele de Preu­
illy, coprins de o mare milă pentru 
ginerele seil, voi să'l depărteze din ca­
mera nevestei luî. 
— Cu adevërat, e ceva foarte chi­
nuitor s'o aud vorbindu'ţi ast-fel d-tale 
care i-ai fost atât de devotat. 
Raymond rëspunse cu mărinimie : 
— Crezi că eu sufer măcar un singur 
moment de cuvintele astea ale ei de 
care nu este câtuşi de puţin răspunză­
toare?... Singura mea mâhnire este s'o 
vëd ast-fel... D-ta vezî bine că isbutesc 
a o linişti îndată. N'aş primi să nu më 
mai arăt în faţa ei de cât atunci când 
vederea mea i-ar fi prea urîtă ; căci a-
tunci n'ar mai fi vorba de mine ci de 
densa, de grabnica ei vindecare... 
— Ah ! exclamă contele cu disperare, 
o să ajungem noî oare la aşa ceva? 
— De sigur, crede-më ; criza e teri­
bilă ; însă adu'ţ i aminte că tot cam aşa 
era şi la naşterea copilului şi am bi­
ruit 'o. 
Cu toate afirmările asemănătoare cu 
asta, d. de Preuilly nu mai credea în 
putinţa unei vindecări. Boala lua o formă 
din ce în ce mai pronunţată, lăsând 
corpul, grămădind mintea. 
După vr 'o 15 zile de duşuri, de pre­
umblări prin păduri, pe malul iazuri­
lor, turburări le fizice dispărură aproape. 
Emiliana nu mai dădea nici un semn 
de agitare, mersul nu ' ï mai era tremu­
rător ; faţa, din zgârcita cum era, de-
venia cu încetul ceea ce fusese mai 
înainte, strîmbătura trăsăturilor se şter­
gea : şi abia seara se putea constata o 
uşoară urcare a température! ei. 
Vestitul alienist care 'î dirigia trata­
mentul veni s'o vadă şi fu foarte sur­
prins şi bucurat de rezultatul dobîndit. 
Insă nu şî ascunse convingerea că 
n 'avea să se obţină nimic maî mult. 
Şi la plecare recomandă cu deosebire 
o mare blândeţe, linişte absolută în ju­
rul ei şi să nu se zică niciodată alt­
fel de cum zicea densa. 
— Pentru că ar fi d'ajuns un lucru 
de nimic, zicea el, pentru ca să isbuc-
nească nebunia furioasă ; şi în 5 mi­
nute nu va mai rămânea nimic din 
toate rezultatele cucerite. 
Trecu o lună încă fără să se produ­
că progrese noui : afară numai de a 
cela că putea să sufere întru cât-va pe 
Raymond. 
Insă într 'o seară, pe când se pre­
umbla la braţul tatălui seü pe margi­
nea pădureî, se opri d'o dată cu pri­
virea aţintită asupra faţadei castelului, 
roşită de razele soarelui care tocmai a-
punea. 
Şi zise zîmbind : 
— Asta e casa noastră la Frochais ? 
— De sigur, scumpa mea copilă, zise 
contele foarte turburat . 
Şi nu se putu opri de a o îmbrăţişa. 
— Da, asta e casa noastră la Fro­
chais, unde ai venit cu tatăl tău, cu 
bărbatul tëu. 
Dênsa reîncepu a merge, apoi se o-
pri iar : 
— Eu n a n i bărbat, exclamă densa, 
cine a zis că am bărbat ?... Naic da, 
are !... Naic s'a măritat... nu eü... Cum 
aş fi putut eu să mé mărit dacă Ray­
mond al meu a mur i t ? 
Contele plângea în tăcere : un minut 
sperase că avea să se facă puţină lu­
mină în sărmanul ei créer. Vai, lumina 
nu ajungea mai departe de cât ca s'o 
facă să recunoască locul unde se afla, 
căci bolnava repeta acum cu mulţu­
mire : 
— La Frochais !... Da, la Frochais !.. 
Voi să dobendească ceva mai mult 
în trebuinţa sa de o mângăere inteli­
gentă a fiicei sale : 
— Da, ăsta e cu adevărat castelul 
nostru la Frochais, zise densul, şi 
eu sunt tatăl tău, contele de Preuilly 
şi tu eşti mica mea Emiliana... 
Ea '1 privi cu neîncredere, apoi por­
ni din nou cu ochii în pâment, mur­
murând : 
— El e tatăl meu... tatăl meu !... şi 
eu sunt mica Emiliana !... 
Aceste două vorbe: mica Emiliana, 
le zise mereu d'aci 'nainte. 
A doua zi voi numai de cât să mear­
gă să se preumble pe marginea iazu­
rilor. Culese florî din iarba de pe ma­
lul apel şi le puse în părul eî. 
Contele 'şî redobîndi atunci nădejdea, 
asemenea şi Raymond ; şi denşii avură 
, convorbiri grave in privinţa cuvintelor 
trebuiau sau nu trebuiau să se pro-
nţe în faţa nebunei. 
Dênsa ştia că e mica Emiliana şi că 
locuia la Frochais. N'aveau oare să is-
butească a pune îndărăt cu Încetul tot 
ce perise din acel créer desorganizat ? 
Şi fiindcă dênsa se arăta emoţionată 
la numele luî Raymond şi al tatălui 
său, să nu fi fost adică chip de făcut 
ceva cu copilul? 
Până atunci din socotinţă copilul fu­
sese ţinut la o parte de densa : Ray­
mond îl lua adesea cu sine, ia mama 
sa, isbutind ast fel a mai potoli mânia 
bëtrénei. 
Într 'o dimineaţă, se organiză o sur­
prindere pentru bolnavă. Îngrijitoarea 
se aşeză pe iarbă în faţa castelului 
cu copilul lcngă densa : acesta era o-
cupat cu jucării . 
Şi tocmai într 'un moment când co­
pilul ridea, striga, contele conduse pe 
Emiliana la fereastra camerei. 
— Ѵе/Л, П zise densul iae'-ndu şi 
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glasul cum putea mai firesc, vezi cât 
e de frumos şi cum se mat joacă şi ce 
mult bine 'î face aerul de câmp ? 
Copilul zări atunci pe Emiliana şi '1 
strigă zîmbind : 
— Mama !... Dada !... 
Căci avea un cal de carton. 
Emiliana 'şi trecu mâna peste ochi. 
— E mititelul tău Guy, zise contele. 
Insă ea dete cu energie din cap şi 
zise : 
— Nu, nu ! 
— Te asigur, reluă contele. 
— Nu, nu, fiul mett e Marc... Guy e 
copilul Naicei... Marc e al meii şi vreaii 
să '1 strîng în braţe. 
Contele se 'ntoarse spre Raymond 
care stătea îndărăt. 
Ce lucrare se săvîrşise în creerulei , 
spre a o face sä ia copilul său drept 
al alteia ? 
Raymond înţelegea foarte bine con-
fusiunea asta firească, cum înţelegea 
înlănţuirea tuturor ideilor nevestei sa­
le ; însă era un aşa de isteţ comediant 
în cât contele, vëzênd trăsăturile lui 
dureros încreţite şi ochii lui roşiţi ca 
de lacrimi, fu coprins de milă şi i zise 
încet : 
— Sërmanul meü copil, viaţa d-tale 
e zdrobită d'acum !... Datoria 'mi co­
mandă să 'ţi înapoesc libertatea... 
— La ce 'mi-ar servi libertatea, răs­
punse densul cu melancolie, viaţa mea 
e a lor... 
Şi ară ta pe Emiliana şi pe Guy. 
Cu toate astea dênsa, devenia nerăb­
dătoare că nu i se împlinia dorinţa în­
dată. 
— Vë spun că vreau să '1 strîng la 
paptul meu !... Ce frumos e Marc al 
meü !.. Ce mult seamănă cu Raymond !.. 
Auzind acest nume, contele şi gine­
rile său tresăriră din motive cu totul 
deosebite : cel d'intêiu vëzêndu 'şi dis-
părend speranţa ce avusese cu un mo­
ment înainte, cel d'al doilea de o spai­
mă teribilă. Căci pentru Raymond era 
de neapărată nevoie ca nebuna să ro­
mână nebună, mărginită în domeniul 
acela singuratec, păzită de tatăl eî, în. 
vreme ce densul, cedând stăruinţelor 
contelui, se va învoi în sfîrşit să se de­
părteze de la Frochais, să 'şi reia li­
bertatea. 
Insă curênd frica 'Ï dispăru, iar con­
tele rëmase din noü disperat. 
— Raymond al meu, murmură Emi­
liana ; ah, de ce a murit densul, de ce, 
Dumnezeule, n 'ai scăpat din valuri de 
cât pe Anselm Treburnec?.. . C e a fă­
cut Naic mai mult de cât mine pentru 
ca să merite această fericire?... Sër­
manul Marc, el n 'are tată ! Dar lasă, 
eü am atâta dragoste pentru el cât un 
tată şi o mamă... Daţi-mi'l să'l strîng 
la pept... 
Şi, de şi nu mersese încă singură, 
de astă dată se repezi d'odată spre uşă, 
respingênd pe tatăl ei şi pe bărbatul 
sëu cari voiau s'o apuce de mâini. 
Vëzênd aşa, denşii o urmară numai. 
Ea se duse d'a dreptul la copil, se 
puse jos pe iarbă şi s e j u c ă c u densul. 
Insă, spre marea uimire a celor doi 
bărbaţi şi a copilului, dênsa chema 
tot pe Marc, şi adresa lui Guy un dis­
curs întrerupt de sărutări. 
— Drăguţul meü copilaş... Să nu 'ţi 
fie frică... Dragostea unei mame e d'a­
juns.. . Lucru grozav e că s'a întors nu­
mai unul din amêndoi şi acel unul nu 
e al meu... Ar fi trebuit să moară a-
mêndol împreună... Eu am voit să më 
ucid când am auzit că Anselm a scă­
pat şi nu tatăl tău... Da, aşa e, şi nu 
ştiu cum s'a făcut că eü nu sunt moar 
tă . \ Da, aşa e... se întemplă unele lu' 
cruri despre care nimeni nu ştie cum 
se întemplă... O ! eü eram geloasă de 
acea Naic, mai cu seamă pentru că voia 
să te ţină cu dênsa... De ce voia dênsa 
asta?... 
— Dar, Emiliano. zise contele. 
Voia să împiedice aceste palavre fără 
nici o legătură ale fiicei sale ; nicî o-
dată dênsa, de când era bolnavă, nu 
vorbise aşa de mult. 
Insă îngrjitoarea '1 opri. 
— Las'o, d-le, să spună ce vrea ; 
asta o uşurează. Ce'ţi pasă de ceea ce 
zice? însă îl face rëu când zici alt-fel 
ca dênsa saü când n'o laşi ca să vor­
bească... 
Şi nebuna urmă a vorbi încă vre-o 
jumëtate de ceas, despre Marc şi Guy, 
despre Raymond de Kermeric şi despre 
Anselm Treburnec, luând mereu întêm-
plările Naicei drept ale sale şi de mai 
multe ori pronunţă această frază: 
— De ce voia să te ţină cu ea, de ce ? 
Se părea că asta n'o pricepe. 
— In sfîrşit, te-am găsit... Dênsa are 
pe Guy... şi ştie bine că făcea foarte 
rău când se ascundea... Ii e şi el ruşine 
că s'a întors Anselm şi nu Raymond... 
Sërmanul meü Raymond... în sfîrşit.... 
Plânse puţin apoi zise iar : 
— E mai bine poate ca eu să ştiu... 
o să ne vie la amêndouë vindecarea 
ranelor... 
Asta fu d a c i înaintea ideia ei fixă, 
forma definitivă a nebuniei ei. Şi când 
contele, din milă pentru ginerele sëu, 
se încerca în ascuns de îngrijitoare s'o 
contrazică, dênsa se mânia şi trebuia 
ca d. de Preuilly să declare că Ray­
mond de Kermeric era cu adevărat mort 
şi că numai Anselm Treburnec se în­
torsese acasă. 
Dacă i se spuneau astea, devenia a-
proape cu minte şi eraü zile în cari 
vorbia tatălui ei ca şi odinioară, ea în 
timpul când era fată mare. 
Şi une-orî îi arăta o mare 
— M'aî iertat, tată, nu' ï aşa? întreba 
dênsa aţintind asupră' i o privire nespus 
de rugătoare. N'o să më ţii de răii pen 
dragoste : 
tru greşeala aceea pe care am făcut'o?... 
Ah! îl iubiam aşa de mult şi densul 
trebuia să plece departe, departe ! 
Aveam ca o presimţire că n'o să ' l mai 
vëd nici odată... Şi eu eram aşa de ne­
vinovată, neştiutoare... Şi pe urmă, ştii, 
tu să dai ordin să nu ' l maî bată pe 
micul meu Marc... căci servitorul acela 
l 'a bătut... Da, a îndrăznit să'l bată.... 
în ziua aceea când Naic... 
Aci se opri şi trăsăturile feţei i se 
zgârciră... 
— O, ce greü îmi vine să 'mi aduc 
aminte de lucrurile astea atât de sim­
ple. Totuşi... 
îşi lovi fruntea cu palma. 
— Da... aşa e... în ziua aceea în 
care s'a măritat Naic... Şi eu nu voiam 
să se mărite, spuneam că nu' ï bine şi 
nu'ï drept... I am oprit în uşa biserieeï 
de la Guildo... Da, nu era drept ; însă 
nu mat era nimic de făcut? 
Şi sëptëmânï şi luni întregi t recură 
în t r 'un chip de tot trist pentru locui 
torii castelului de la Frochais, însă fără 
ca Raymond să dea vr 'un semn de ne­
răbdare. 
— Te admir, îi zicea contele, că a-
siiştî la toate astea cu o aşa nepăsare, 
că păstrezi încă o speranţă în viitor. 
Căcî baronul de Kermeric repeta ne­
contenit : 
— Să vezi că adta o să'i treacă în­
tr 'o zi, dlntr 'odată, cum i-a trecut şi 
întêia oară. E cu neputinţă ca raţiunea 
Emilianei mele să se fi scufundat defi­
nitiv dintr 'un accident aşa de mic. 
Insă ajunsese acum să asculte fără 
prea marî protestări, sfaturile socru­
lui sëu. 
— Admit, îi zicea d-nu de Preuilly 
când eraü singuri seara după ce Emi­
liana se culca—admit să nu ' ţ i desparţi 
viaţa de a sërmaneï mele copile, ad­
mit să ţi-o consacri nepotului meu, tt-
uluî d-tale, şi numai pentru asta deja 
ţi-aş datora o recunoştinţă nesfîrşită ; 
însă nu voiü primi ca d-ta să stai pen­
tru tot-d'a-una aci în acest soiü de în­
chisoare, ca toată existenţa d-tale să 
fie înăbuşită de îngrijirea unei bolnave. 
Ţi-aî pierde în asta sănetatea, scumpul 
meü Raymond. 
— Dar d-ta? 
— O, eü nu mal am nimic de făcut 
în această lume şi pe urmă 'mi place 
să fiü îngrijitorul acestei scumpe crea­
turi, să'i alin nenorocirea. Să dea D-zeü 
să trăesc atâta ca dênsa să nu aibă 
t rebuinţa de alt îngrijitor... De al tfel 
d-ta ai fi p 'aproape ca să më înlocueşti 
îndată. Insă ca să'ţi înveninez toată 
viaţa d-tale?... O, asta nu o vreau... 
ar fi o remuşcare prea crudă pentru 
mine... şi pe urmă nu vreau să më 
expun la imputările ce mama d-tale ar 
avea atunci dreptul să 'mi facă. D-ta 
să pleci îndărăt la Paris... 
— Dar... 
— Nici un dar : sşa vreau eu ; d-ta 
eşti tênër, aï trebuinţă de mişcare, ai 
trebuinţa să vieţueşti, să'ţi păstrezi re­
laţiile, dacă nu pentru d-ta, cel puţin 
pentru copilul d-tale. Veî veni din când 
în când să ne vezi pe noi şi pe mama 
d-tale... Insă d'aci o să te alung... Voiu 
pune capët devotamentului ëstuia ne­
socotit. Arnold va fi tot d'a una fericit 
să te primească în casa luî... E ca şi 
cum d-ta ai avea o casă, o familie la 
Paris... Trebuie să te ocupi asemenea 
de interese, să administrezi averea ne­
vestei d tale, a copilului d-tale... Eu 
nu' ţ î recunosc dreptul ca pentru noi 
toţi, chiar pentru copilul d-tale, să te 
îngropi de viu... 
Raymond nu rëspunse la toate astea 
de cât slab, prin raţionamente foarte 
proaste. 
Şi se aplauda pe sineşi de strălucita 
comedie ce juca. 
Ah ! se plictisia de moarte în acel 
domeniu pe care îl compara mai curênd 
cu un mormênt de cât cu o închisoare 
şi eraü nopţi în care amintirea Pari­
sului', a serbărilor şi seducţiunilor lui 
îl atrăgea până a'i produce ceva aşa 
ca nişte arsuri la inimă. 
Era multă vreme de când nu'şi sa-
tisfăcuse pofta simţurilor. 
Insă, în schimb ce răsplată îl aştepta, 
ce libertate şi ce chefuri cu acea avere 
pe care d. Champagney se însărcinase 
s'o speculeze într 'un chip minunat. 
Şi apoi—deliciu suprem !—amorul său 
cu Berta, amor pe care acum nu maî 
putea nimic să'l împiedice ! 
A se citi urmarea în «Universul Lite­
rar* de Dumineca viitoare. 
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Ilustraţiile noastre 
Naufragiul de lângă coasta insulei 
Şerpilor 
Intr 'unul din numerele noastre tre­
cute, am dat pe lung ştirea despre nau­
fragiul de lângă coasta insulei Şerpilor. 
In ziua de 1 Februar ie pleca din 
Constantinopol pentru Odesa, vaporul 
englez «Inchborva». Căpitanul Wiliams 
îl încărcase cu vre-o 4 miî lăzî portocale 
şi lămâî şi vre-o 5 sute sacî cu mig­
dale. 
A doua zi, 2 Februarie , se lasă în 
drumul sëu o ceaţă atât de deasă că 
nu se maî vedea înaintea luî la 10 
metri. Pe la orele 8ş i jum. seara, vapo 
rul fiind abătut din linia de trajecţie, 
indicată de busolă, din cauza obscuri­
tate! în care naviga, la un moment dat, 
căpitanul vede cu spaimă la câţî-va 
metri coasta petroasă a insuleî. Cu toată 
forţa pusă de a se da maşina înapoi, 
a fost zadarnic, căcî într'o clipă, vapo­
rul s'a isbit aşa de puternic de blocu­
rile petroase, făcendu-i-se 2 spărturi ,una 
la proră şi alta în axa luî sub maşină, 
în cât apa a început a intra cu furie 
în el. 
Câţî-va din echipagiü, neperzendu'şî 
curagiul, avênd 3 scărî pe bord, fie-care 
de câte 4—5 metri, şi legându-le 
cap la cap, cu multă greutate în obs­
curitatea ce domnea, a aruncat-o din 
vapor cu un cap pe unul din blocurile 
pietroase, rezemând'o cu cel-l'alt de va­
por care se înţepenise pe blocuri şi 
ast-fel aü descins unul câta unul în 
numër de 24, adăpostindu-se îu came­
rele farului de pe această insulă. 
îndată după salvarea întregului echi 
pagiü, fanaragiî, conform instrucţiunilor 
ce aü, aü început a face semnale cu ra-
quete toată noaptea, cerênd ajutorul 
celor din Sulina, dar cum noaptea era 
obscură, prin ceaţă, ceî de la Sulina, 
n 'aü putut vedea nimic. Regulat 9 nopţî 
de-a rîndul s'aü făcut semnale de acolo 
şi nimenea din ceî de la farul din Su­
lina, din cauza furtuneî, n 'aü putut 
vedea. 
In ziua de 9 curent, ceî de pe in­
sulă zărind pe luciul măreî un vapor 
ce mergea în direcţia Odeseï, au înce­
put a face semnale. Căpitanul acelui 
vapor se apropie de coasta insuleî, vede 
vaporul naufragiat şi ajungênd la 0 -
desa, comunică aceasta. 
Vaporul de salvatagiü «Berthilde», 
sub pavilion german, aflat în acel port, 
pleacă imediat la insulă unde ajunge 
la ora 5 dimineaţa. 
Marinarii aü fost conduşi la Sulina. 
Ilustraţia de pe pag. 1 a numëruluï 
nostru de azî reprezintă scena acestei 
nenorociri. 
Gătită de bal 
Dăm pe pag. 4—5 a numëruluï nos­
tru de azi, o copie a admirabilului ta­
blou al pictorului italian F. Vinea. Ta­
bloul reprezintă o femee gătită de bal. 
E un tip de frumuseţe. 
Tabloul a fost premiat la expoziţiile 
artistice din Munich şi Roma. 
LUCRURI DIN TOATA LUMEA 
Proces pentru un dinte.—Un dinte 
care este extras are saü nu un pro­
pr ie tar? Această chestiune trebuia re­
zolvată de tribunalul din G-era (Ger­
mania). 
Un individ suferea de mult timp de 
violente dureri de dinţi. El consultă un 
dentist care extrase dintele dureros. 
Dar acest dinte era, după câte ni se 
pare, un fenomen. 
Dentistul îl păstra spre a'l aşeza în 
colecţie printre cei mai curioşi dinţi. 
Operatul îşi reclamă dintele ca fiind 
proprietatea sa ; înţelegere neputêndu-
se face între operator şi operat, acesta 
depuse o plângere de furt. 
Prevenitul revendică dintele bazân-
clu se pe vechile obiceiuri în asemenea 
materie. El susţine că, un dinte fiind 
extras, devine un lucru fără stăpân şi 
că el cade în posesiunea operatorului ; 
prin urmare nu poate să fie nicï de­
turnare, nici act culpabil. 
Teza nu lipseşte de originalitate. 
Dar judecătorii o vor admite? 
Duptí ce se va judeca acest ciudat 
proces, vom anunţa sentinţa. 
O 
Un concurs de câinï de rézboiu.— 
Expoziţiunea sportivă internaţ ională, 
care trebue să aibă loc la 19, 20 şi 21 
Maiü viitor la Drezda-, se va termina 
la 22 printr 'un concurs de câinï de rëz-
boiü. 
încercări le se vor face asupra urmă­
toarelor puncte : 1) Dresagiul şi docili­
tatea animalelor ; 2) Serviciul de curier, 
a duce o depeşă de la o distanţă de 
4—5 kilometri şi a se întoarce. Tra-
jectul va prezenta dificultăţi de diferite 
naturi, obstacole, etc. Câinele va trece 
pe lângă alte trupe, pe lângă alţî câinï. 
Se va urmări o patrulă ; 3) Serviciul 
siguranţă ; 4) Căutarea răniţilor ; 5) du­
cerea de muniţiunî. 
NOTA SATIRICA 
Nevasta (către bărbat).—M'am îngră­
şat atât de mult în cât m'am pus pe 
gânduri. Chiar adineaorea aflaî că cân 
tăresc 80 de chilograme. 
Bărbatul.—80 de chilograme ! Impo­
sibil! Unde te-aî cân tă r i t ? 
Nevasta.—In prăvălia de unde cum-
perăm noî marfă. 
Bărbatul.—A ! atunci fii liniştită. Cân­
tăreşti numai a treia parte din cât ţi-a 
spus băcanul 
H A Z 
Ea.—Vezî, Nicule, când m'aî luat de 
soţie îmi spuneai că o să'mî facî viaţa 
«un raid» adevërat şi acum nu vrei să 
îmî cumperi rochia de mătase despre 
care'ţ i vorbesc ! 
El.—Bine, ângeraşule, dar «în raia» 
n'ai nevoie de rochii de mătase. 
ŞTIRI PRIN POSTĂ 
Franţa.—Pe la miezul uneia din nop 
ţile trecute, casa cu No. 12 din strada 
Lion, din Alger, s'a prăbuşit în mare 
parte, în urma dărîmăreî unui zid de 
susţinere. Locatarii în numër de opt 
persoane, aü fost îngropaţi de vii. 
— lempe află din New-York că an­
cheta deschisă acum doue luni asupra 
faptelor de corupţiune reproşate poli­
ţiei din capitala Statelor-Unitc s'a ter­
minat. 
Douë-zecï şi cinei de agenţi, din cari 
maî mulţi funcţionari şi şeful poliţiei 
vor compărea înaintea Curţei cu juraţ i . 
* * 
Italia.—Cu ocazia sf. Iosif, onomas­
tica luî Garibaldi, oraşul Padua a fost 
pavoazat. 
Seara a fost serbare de gală la tea­
tru Garibaldi ; imnul a fost în mod en-
tusiastic aplaudat şi bisat. 
— M. S. Regele a primit în audienţă 
pe primarul Veneţiei. A c e 3 t a , în cali­
tate de preşedinte al expoziţiei de bele-
arte din Veneţia, a rugat pe Rege de 
a bine-voi să onoreze împreună cu Re­
gina prin prezenţa lor expoziţia. 
Regina a zis că va merge la Vene­
ţia daca afacerile statului îi vor per­
mite de a absenta din Roma. 
* 
Germania. — După cum se ştie, îm-
përatul Vilhelm II se va duce la Frie­
drichsruhe ca să felicite pe prinţul 
Bismarck cu ocazia aniversarei naşte­
re! sale. Se scrie din Berlin că prinţul 
va fi însoţit de o suită compusă din 
25 de persoane. Imperăteasa nu va 
merge la Friedrihsruhe cum s'a svonit 
la început. 
— «Koelnische Zeitung» aduce ştirea 
că pe Wesel s'a întâmplat o explozie 
de dinamită. O corabie a fost sfărîmată. 
O altă corabie s'a aprins. In împreju­
rimi aü ars mai multe case. 25 de per 
soane aü fost omorîte. 
* 
* * 
Austro-Ungaria. - - Marţî seara s'a 
auzit la Brün o detunătură violentă în 
antreul caseî unde se adună membriî 
societăţei cehe din acel oraş. Oameniî 
alergând acolo au găsit pe jos 80 de 
cuie de fier, bucăţele de lemn şi de 
sticlă şi un fitil. Fă ră îndoială că se 
plănuise un atentat cu dinamită. Aten­
tatul n'a reuşit din cauza releî con-
strucţiunî a bombei. 
— In Terlago (Tirol) s'aü îmbolnăvit 
de influenţă 4 membri aï uneî fami­
lii : mama, tatăl, fiul lor şi nevasta a-
cestuia. Peste 2 zile att murit la inter­
vale de câte 3—4 ceasuri, toţî 4. S'a 
dovedit că vina e farmacistul care din 
greşală a dat în loc de doctoria adevë-
rată, otravă. 
Anglia.—Vaporul «Donau» care a-
parţinuse maî înainte companieî nordice 
germane «Lloyd» s'a aprins pe oceanul 
Atlantic, în drum spre Filadelfia, şi a 
ars cu desăvârşire. 2 marinari aü ars. 
Ceî-l'alţî aü fost scăpaţi de un vapor 
englez şi aduşi la Liverpool. 
— Lordul Rosebery, complect res­
tabilit de boala sa de influenţă, va 
prezida Cabinetul care va decide can­
didatura de prezentat pentru postul de 
speaker la Camera Comunelor. 
Lordul Rosebery va pleca în curênd 
la castelul Walmer, lângă Deal, unde va 
sta maî mult timp în urma ordonanţei 
medicilor. 
* 
Rusia.—Cea mai mare parte dintre 
studenţii arestaţi în ultimele tulburări 
de la Moscova şi Petersburg, aü fost 
liberaţi. Sunt ţinuţi în închisoare nu­
mai instigatorii tulburărilor şi ceî bă­
nuiţi ca nihiliştî. 
— Doue regimente aflătoare în Cau-
caz aü fost pornite spre Pamir. In acel 
ţinut sporesc mereu trupele de soldaţi. 
Turcia. — Un cutremur de pămînt 
s'a simţit la Constantinopol şi în îm­
prejurimi. Câte-va case s'aü ales cu 
stricăciuni serioase. Nu e nici un ac­
cident de persoane. 
Sticle nefragile.—Se ştie că paha­
rele, sticlele de lampă saü o r i c e fel 
de vas de sticlă se sparg, când sunt 
expuse la o schimbare bruscă de tem­
peratură. Aşa d. e. când turnăm în pa­
har ceaiü ferbinte ori când sticla de 
lampă este rece şi dăm foc lămpeî, etc., 
I schimbarea asta de temperatură va pro-
j duce dilatarea prea repede a sticlei şi 
( aceasta se va sparge.Mijloculcel mai bun 
! pentru a face sticlele să résiste la ori ce 
I schimbare de temperatură, este urmă-
; torul : Pune sticla într 'un vas cu apă 
rece ; pui vasul la foc ca să fiarbă apa 
şi în timpul acesta amesteci sare de 
bucătărie. Dune ce apa a fiert cât-va 
timp, se ia vasul de la foc şi se pune 
la o parte ca să se receaseă încet cu 
încetul. 
Nenorocirea de la Feteşti 
Se telegrafiază din Feteşti că Joui 
pe când d. Flachet, inginerul şi di­
rectorul lucrărilor podului de peste Du-
năre, inspecta lucrările la pod, din ca­
uza furtuneî o scândură căzu cu atâta 
putere în cât îl rupse braţul drept. 
Starea pacientului e foarte gravă. 
D sa a tost dus 1л spitalul din Cerna­
vodă. _____ 
S T 1 R I 
DUM1MICÄ. 
Primăria capitalei comunică cum 
că, potrivit spiritului concesiune! exis 
tente, va ordona închiderea o r ică re i 
cişmele din curţile proprietarilor cari 
aü concesiunea introducere! apei din 
conductele publice când va constata că 
aceste cişmele curg în permanenţă. 
O 
In urma cerere! tăcută de una din 
rudele regretatului Spirache Profirescu, 
parchetul din capitală va proceda pes­
te vr 'o 2 zile la desgroparea şi autop­
sia cadavrului defunctului. 
O 
P. S. Sa Ieronim, noul episcop al 
eparchiel Romanului, a plecat ieri seară 
spre a'şl ocupa postul. 
Ministrul instrucţiei publice va fi re­
prezentat la instalarea P. S. Sale prin 
d. dr. Chiricescu, profesor la facultatea 
teologică din Bucureşti. 
O 
Guvernul bulgar a intervenit pe 
lângă ministerul nostru de agricultură 
să nu admită în şcoala superioară ve­
terinară de cât pe acei tineri bulgari 
cari posedă certificatul de absolvire a 
5 clase de la un gimnazu bulgar. 
O 
D. Marghiloman, ministerul justiţei, 
va pleca la Paris la 20 Martie curent 
şi va sta acolo vr'o 30 de zile. D. Ta­
che Ionescu îî va ţinea locul. 
O 
In curând se va stabili o linie tele­
grafică între Bucureşti şi Iaşi ; încer­
cările făcute de ingineri cu firile tele­
grafice de sistem Van-Rysselberghe aü 
reuşit pe deplin. 
O 
Inveţătoriî cari au reuşit la ultimul 
concurs vor fi numiţi la 1 Aprilie iar 
institutori la 1 Septembrie. 
O 
La localul Academiei, devenit neîn-
căpetor, se va construi o nouă aripă 
în vara aceasta. 
O 
Joui, la şcoala de agricultură de 
la Herestrău, s'il făcut o importantă 
operaţiune: castraţiunea unei vaci. 
Scopul acestei operaţiuni este de a 
prelungi perioada laptaţiunil până la 
2—3 ani, mărind în acelaşi timp canti­
tatea şi îmbunătăţind calitatea laptelui. 
INUNDAŢIILE DIN ŢARĂ 
Topirea zăpezilor la munte conti­
nuând, ríurile au început a se umfla şi 
ameninţa cu revërsarea. 
Aşa, ni se scrie ain Vida Cărtojanî, 
jud. Ilfov, că Glavaciocul a debordat 
inundând întreaga câmpie şi amenin­
ţând chiar oficiul telegrafe- peştal. 
Rezboiul dintre China şi Japonia 
— 3?xlxa. f i r t e l e g r a f i c — 
Hong - Kong, 9 Martie. 
Japonezi! au atacat insula Peseado-
res de lângă Formosa. 
Londra, 10 Martie 
«Standard» află din sorginte bună din 
New-York că Japonia doreşte ca idem 
nizarea de rezbel chinezească să nu i 
se plătească nici cu bani gata nie! sub 
formă de cestiun! teritoriale, ci în 0-
bligaţiuni garantate în mod suficient; 
aceasta spre a evita reaua influenţă 
ce ar putea să aibă nişte bogăţii con­
siderabile neaşteptate asupra situaţiu-
nei financiare si a vieţii comerciale ja­
poneze. J penia doreşte de asemenea 
să fie mal bine creditoarea Chinei de 
cât a Europe!. 
C r i z a d i n a S p a n i a 
— Prin fir telegrafic 
Madrid, 10 Martie. 
Generalii şi coloneii! garnizoanei aü 
decis să meargă la mareşalul Martinez 
Campos şi să'l declare că se pun fără 
condiţiunl alături de tron şi de guvern 
or-care ar fi el şi că acelaş spirit ani 
mează întreaga armată. Acest demers 
va înlesni soluţiunen crizei. 
Regenta vu consulta azî pe d-nil Pi 
doi şi Silvela, şeful conservatorilor di­
sidenţi. Se crede că guvernul se va con­
stitui azî. 
Regenta a conferit cu d-nu Sagasta 
la ora 1 p. m. şi l'a anunţat că va 
chema la 7 ore seara persoana însărci­
nată să formeze cabinetul. Se crede că 
această persoană va fi d. Sagasta, în 
favoarea căruia cresc probabilităţile şi 
care a convertit pe toţi miniştrii demi 
sionaţi. 
Madrid, 10 Martie. 
Regenta a încredinţat d-lui Canovas 
misiunea de a forma cabinetul. D. Ca­
novas Vit prezintă mâine Inta noih r 
miniştrii. 
11 Martie 
Tanger. Dosordine 
Situaţia este rea ; desordinea dom­
neşte în împrejurimile din Tanger ; dru 
mul de la, Rabot este puţin sigur. Fiica 
unui negustor german a fost răpită de 
un trib. 
Londra.—Locotenent omorît 
Locotenentul Ross a tost atacat şi o-
morît în împrejurimile din Tchitral. 
Londra.—Afacerea armeneasca 
Sir Grey a declarat la Camera co­
munelor că a primit din Constantinopol 
Universul Li terar No. 11 Lunî, 13 (25) Martie 1895. 
un aviz care zice că toţî preoţii armeni 
Implicaţi in afacerea din Armenia vor 
fi trimişi în Constantinopol şi apoi puşi 
In libertate, sub promisiunea de a se 
purta bine pe viitor.—Vor fi exceptaţi 
de ia această mesura de clemenţă aceia 
cari sunt acuzaţi de omor sau de alte 
crime de drept comun. 
Rens—Treî ziarişti arestaţi 
Treî ziarişti acuzaţi de defăimare a 
armatei aü fost arestaţi din ordinul ju­
decătorului militar. 
Consiliul de resbel va judeca ziarul 
«Strigătul Poporului» că a defăimat 
armata. 
Detmolt.—Protest 
Contele de Rittberg şi şambelanul 
Bock aü presentat preşedintelui Dietei 
o scrisoare a contelui Ernest de Lippe 
Bisterfeld protestând în contra stabili­
re! regenţei. 
Roma.— Cutremur de pământ în Italia 
Un cutremur de pâment uşor undu-
latoriü s'a produs astă noapte la o ore 
şi 38 m. l a Reggio di Calabria ; acest 
cutremur s'a simţit şi l a Messin a. 
Plaisance.—Un sat scufundat 
O teribilă surpare s'a produs pe o 
întindere de un kilometru pătrat înghi­
ţind întregul sat Bollara. 
Sofia. — Un redactor de ziar condamnat la 6 
lunî închisoare 
D-nu Mitakoff redactor al ziarului 
«Narodna Svoboda» a fost condamnat 
la 6 lunî de închisoare, pentru ofense la 
persoana suveranului. 
Berlin. —Nenorocire pe linia ferată 
Un tren de marfă a deraiat aproape 
de Strassburg. Locomotiva şi n vagoane 
s'aü sfărîmat. Mecanicul a fost omorît 
şi 2 frânări răniţi . 
J O C U R I 
ŞARADA 
de d-şoara Eleonóra Marinescu (loco). 
Intêia par te căutata 
Prin magazine o găseşti, 
Invers , a doua de 'i citită, 
Te judeca cum nu gândeşti. 
Iar toată v o r b a l a o l 'altă 
Să poţi acuma s'o ghiceşti, 
Nu pot s'o spui, dar îţi arată 
Aidoma precum tu eşti. 
Orî-ce persoană care ne va trimite deslegarea 
exactă a acestei şarade cel mult până la 17 
Martie c , va participa la câştigarea prin tra­
gere la sorţ a unuî frumos roman de un volum-
Constatând că multe persoane ne trimit des-
legări la ghicitorile noastre fără să citească mă­
car ziarul, ci numaî din simple auzite, am ho-
tarît d'aci 'mainte a nu mai publica numele de 
cătai acelor dezlegători cart ne vor trimite, dîm 
preună cu deslegarea, şi cuponul tăiat din josul 
coloanei a 4-a. 
Deslegarea şaradei din «Universul Li 
terar» No. 10 este : 
E F O R I A 
A u deslegat : 
Bucureşti : D-rele Elena Bojiuca, Ana Th. 
Bobeanu, Paulina Păsălău, Olga Lucescu, Lí­
dia Livotti, Aneta Dragomirescu, Sofia Zoll ; 
ï>-niï Constantin Ernest, Fruchter Heinrieh, 
Tänase I. Predescu, Mihail M. Ionescu, Mateï 
Albescu, C. 1. Mandea, Sultănica Hristescu, 
Robert Manoach, Mihail Oréscu, D. N. Stelni-
ceanu, Hie I. Sinaer, L. Mateescu, Th. V. Bals, 
Constantin Ştefânescu, Vasile Hàlmu, George 
I. Antonescu, Aureliu Gabribl, Heinrich S. 
Trau, Paul St. Ionescu, M. Segalla. 
Buzëu : D-nii Nicolae E Deeiulescu, D . De-
metriu, George Ionescu, George A. Fronescu. 
Gara Basarabii : D-ra Eleonóra Constanti-
nescu ; D-na Eufrosina Claiş. 
Bêrlad : D-nu A. Axel rad. 
Brăila : D-ra Mina K. Kirschen % D-niï Petre 
Dănulescu, C. Dimitrescu, Dumitru C. Panţu 
Saul Marcovicï, Alecu Gheorghiu. 
Craiova : d-ra Filofteia Gherghina. 
C — L u n g : d-nu Al. Th. Dimache. 
Focsanï : d-nu Pericli H Macry. 
Folticenï : d-ra Amalia Veintraub. 
Galaţi : d-rele Elenuţa D. Untaru, Maria 
Guelldern, Gledis Yonelle, Rosalia Kramer, 
Otília I. Soré, Despina Florea ; d-nele Ecate-
rina C. Benetatos, Kiriachiţa T. Variam ; d-niï 
Atanase D. Vasiliu, Theodor Cromberg, A. Pa-
naiteseu, L. Reiter, Ionel I. Murgescu, Boris 
Schoppoff, Ghifä D. Ionescu, Gheorghe S. Me-
taxa, Coiist. N. Ţarcuş, Lambru I. Mihäilescu, 
Georgicä Pascu, David Bercovicï, Isac Faier, 
Crum M. Schoppoff, Alfred I. Popovicï, Costicä 
I. Liteanu, D. I. Murgescu, Alexandru C. Gri-
goriu, Ionică T. Gheorghiu, Avram C. Vecsler, 
Alexandra Goldberger, Ioan Dragnea, Epămi-
nonda Manzavinotos, Penciu Ghiţă, T. Pave-
lescu. 
Ploeştt : d-nu Ioan Constantinescu. 
Roman : d-nu George I. Pantelimonescu. 
Premiul a fost câştigat prin tragere la sorţ 
de doinnu Constantin Ştefânescu din Bucureşti 
Pomăda Italiană 
e un produs serios studiat, un regenerator foarte 
puternic al perului, ale căreia proprietăţi balsa­
mice întroducéndu-se prin porii pie aî, întăresc 
rădăcina perului, împiedică atrofierea bulbilor şi 
face să crească în câte-va sëptëmânï părul şi bai ba 
dacă vitalitatea tubului capilar nu e de tot stinsă. 
„Pomăda Italiană", afară de aceea că opreşte 
căderea perului şi '1 curăţă de toate murdăriile 
ca mătreaţa şi altele, ţinendu'l tot-d'a-una sănătos, 
moale şi lucios, mal are şi incontestabila propri­
etate de a preveni albirea perului. Lei 4.50 fla­
conul mare.—De vênzare la adm. ziarului „Uni­
versul", Str. Brezoianu No. 11, Bucureşti şi la 
depozitelo de ziare din Craiova. Iaşi, Galaţi şi 
Brăila. 
Renumita apă de Felsina 
Premiată cu 44 de medalii şi eu 6 brevete de la 
suveranii din Europa. Această apă este fără sea­
măn. Şterge ori-ce pată de pe obraz şi de pe corp; 
Netezeşte zbârcituiile şi face pielea moale şi stră­
lucitoare cum e catifeaua; împiedică urîtul miros 
al sudoare!, inlăturî culoarea galbenă a pielei şi 
face obrazul strălucitor cu cele mal vil şi natu­
rale colori, dacă coloarea galbenă nu provine din 
boală. împiedică usturimile ce le face briciul şi 
usucă erupţiile succesive. Fereşte pe doamne de 
florele albe, boala atât de comună care alterează 
în mod simţitor frăgezimea şi frumuseţea, atât de 
scumpe la sexul cel frumos. Clătind gura, face să 
înceteze fluxiunile gingiilor şi le întăreşte ; go­
neşte mirosul displăcut al gurel prin suavitatea 
aromei sale şi este nepreţuită pentru a curăţa 
dinţii şi a le păstra albeaţa. Această apă întrebu­
inţată curată, neamestecată cu apă, face să dispară 
durerea de dinţi puind pe ei puţin bumbac muiat 
în ea. Preţul unei sticle Lei 1 90. — De vênzare 
la adm. ziarului „Universul", Str. Brezoianu No. 
11, Bucurescî şi la depozitele de ziare din Cra­
iova, Iaşi, Brăila şi Galaţi. 
Apa dentifrice pentru boalele gurel.— 
Această apă e cel maî puternic preservativ.peu-
tru igiena gurel şi pentru a face plăcut mirosul 
răsuflare! E cel mai bun leac pentru a preveni 
durerea dinţilor şi strbarea lor. E foarte potrivit 
pentru ca să cureţe şi să întărească dinţii şi pen­
tru ca să păstreze cinat smalţul lor ; îutăreşt-
gingiile şi e chiar un puternic leac contra infla-
maţiunilor. Flaconul leî 1.90.—De vênzare la ad-
ministraţia ziarului „Universul", str. Brezoianu 
No. 11, Bucureşti şi Ia depozitele de ziare din 
Iaşi, Galaţi, Brăila şi Craiova. 
Premiate tincturî pentru a 
văpsi perul şi barba. t^ZU 
celui care va arăta că există tincturî superioare 
celor următoare : 
APA MEXICANA redă în câte-va zile barbei şi 
părului alb şi sur coloarea castanie sau blondă 
perfectă Curăţă capul de mătreaţă, opreşte căde­
rea părului şi'i face să crească. Leî 3 sticla. 
APA ENGLESĂ. — Cu aceasta apă orl-cine 'şi 
poate vopsi singur părul şi barba negru sau cas­
taniii închis, întrebuinţând numaî zece minute. 
Cutia cu 2 sticle lei 7. 
APA AUREA — Această apă vopseşte la mo­
ment iu blond părul şi barba. Lei 6 cutia. 
APA AFRICANA.— Cu această apă se vopseşte 
ia minut părul si barba în negru şi castaniii. Este 
de preferat fiind o singnră sticlă. Lei 6. 
CERONE AMERICAN. — Această tinctură nu 
este lichidă ci un cosmetic solid, care dă la mo­
ment părului şi barbei colorile blondă, castanie 
saii negru după dorinţă. Leî ti. 
Mare depozit de Binocluri 
— PENTRU TEATRU — 
La administraţia ziarului „Universul", Str. Bre­
zoianu No. 11, se află un mare depozit de bino­
cluri de teatru, din cele mai bune fabrici franceze. 
Binocluri de la 10 până la 50 de lei bucata. In 
tot-d'a-una se află în depozit 2000 bucăţi. 
Âce de cravată, Broşe şi braţelete 
pentru dame, Lanţuri de ceasoarnice 
—cele mai fine şi elegante— 
Cravate, Nasturi pentru cămăşi şi man­
şete, Evantailiï, etc. 
cu preţurile cele mai ieftine, se află de vênzare 
la adm. ziarului „Universul", Strada Brezoianu 
No. 11, Bucureşti. 
Necesare foarte elegante, pentru scris şi 
cusut şi Obiecte de argint plaque 
— de la 1 leu până la 10 lei bucata — 
De vênzare la adm. ziarului „Universul" strada 
Brezoianu No. 11, Bucurescî şi la depozitele de 
ziare diu Craiova, Iaşi. Galaţi şi Brăila 
Conuri mirositoare Д Й А . 
île. Se întrebuinţează aprinzêndn«!i-se vêrfarile 
lor. Răspândesc un miros foarte plăcut şi igienic 
care curăţă aerul stricat. Cutia mică 80 bani. 
Alcool de mentă piperată 
Specific superior contra indiges(iilor, durerilor de 
inimă şi de cap. Băutură foarte igienică pe tim­
pul marilor călduri ale verii. Sticla lei 2 60. 
Remediu foarte 
sigur pentru a 
omori şoarecii. Cutia leî 1.20. 
De vênzare la adm. ziarului „Universul", Str 
rezoianu No. 11, Bucureşti şi la depozitele de 
ziare din Craiova, Iaşi, Brăila şi Galaţi. 
Moartea şoarecilor 
ГгІІРРТЧПЯ rectificată şi parfumată cu parfum 
u l l v C l l U d de trandafir, spre a vindeca sco-
rojirile pielei şi a se apăra de ori-ce boală de 
piele ; păstrează fragedă carnea dându'I fineţă şi 
transparenţă. Flaconul lei 1.30. — De vênzare la 
adm. ziarului „Universul", Str. Brezoianu No. 11, 
Bucurescî şi la depozitele de ziare din Craie- a 
Iaşi, Brăila şi Galaţi 
Praf de dinţi coraliu şi igienic 
preparat cu mrgnesie şi chinină- Acest praf de 
dinţi nu numai că préserva diuţii, dar îl face albi 
întărind în acelaş timp gingiile şi curăţind sufla­
rea, împiedică să se formeze piatra şi dacă s'a 
format deja, o face să piară. Calităţile antidistm-
gătoare ale acestui praf sunt în stare să întârzie 
căderea dinţilor şi să neutraliseze mirosul neplă­
cut al gurei ; apoi mal dă gureî o frăgezime par­
ticulară şi fără a strica smalţul, face dinţii albi 
ca fildeşul. Preţul unei cutii Lei 1.60.—De vêu-
zare la adm. ziarului „Universul", str. Brezoianu 
No. 11, Bucurescî şi la depozitele de ziare din 
Craiova, Iaşî, Brăila şi Galaţî. 
Mare asortiment de parfumuri 
Jokey-club, Fîn proaspăt, Opoponax, Ylang-Y­
Iang, Trandafir, Gelsomin, Mosc, Patşuli şi Maré­
chal, lei 2.90 sticla. — Muguet de Alpi, Iris alb, 
Lilas alb, Viorele de Italia, Heliotrop alb şi Aus­
tral bouquet, lei 4 sticla.—Brise Vanda, Peau de 
Spania şi Buquetul Haremului, lei 4.25 sticla.— 
Viorele de Nizza, Buquetul florilor din Grasse şi 
Ex-Bouquet frances, leî 4.50 sticla—Trandafir de 
Provence şi Bouquet Imperial de Russie, leî 6.50 
itiela.— Esenţă îxia Lys du Japon, leî 6 sticla. 
fPV De vênzare la Administraţia ziarului Uni­
versul, strada Brezoianu No. 11 Bucurescî. 
Apa £ţfQJjjţţU£Î Aceasta specialitate, care 
Alb de perle 
posedă cel mai suav par­
fum, face să dispară repede mătreaţa şi mâncări-
mea, care adesea contribuesc la perderea păru­
lui; distruge resturile acide produse de sudoare, 
care sunt germenul diferitelor boale de piele. Un 
flacon elegant lei 1.40. 
Este o preparaţie nevătămă­
toare, parfumată cn mirosul 
trandafirului şi care serveşte pentru albirea şi în­
frumuseţarea pielei. Chiar la prima întrebuinţare 
dă pielei o albeaţă de marmoră. Flaconul lei 1.70. 
De vênzare la adm. ziarului „Universul", Str. 
Brezoianu No. 11, Bucurescî şi la depozitele de 
ziare din Craiova, Iaşi, Galaţi şi Brăila. 
p n ç f f l p f p de orl-ce mărime, foarte elegante, 
l i U ^ U l C ţ v serviciuri de mâncare, de voiagiul 
coşulete pentru aruncat hârtie, pentru pus pâine 
la masă şi altele. — De vênzare la adm. ziarului 
„Universul", Str. Brezoianu No. 11, Bicnrescl. 
NOUVEAUTÉS 
Se trimite gratis şi franco 
catalogul general ilustrat, care coprinde toate 
modele nuoî pentru SESONDL DE VARA în 
urma uneï cererî francată adresată către 
D-niï JULES JALÜZ0T & C-ie 
PARIS. 
Oondiţiunî de trimitere pentru România: 
Orï-се comandă de cel puţin 50 fr., este ex­
pediată franco de transport şi vamă, cu o 
augmentaţiune de 25%, conform condiţiunilor 
din catalog. 
Comandele din Bucurescî, beneficiază de a-
cest tarif, orl-care ar fi valoarea lor. 
C a s a do H e e x p e d l ţ i e In B n o u r e s o î : 
60, Calea Victoriei, în faţa Teatrului Naţional 
Clienţii noştriî vor găsi în casa noastră de 
reexpediţie, toate cataloagele şi mostrele de 
noutăţi ale. sesonuluî. 
altoite, de elită, gata 
U I I V ! • de înflorit, în ghiveci. 
1 l ^ J 8 e P o t e x P e d i a imediat. 
Aproape o mie varietăţi . 
Disponibile încă 12,000 din cele maî 
bune. Maî eften ca or-unde: 25 rose 25 
leî; suta 75 le i ; mia 600 lei. Cele ne­
puse în ghiveci de 1 m. la 2 m. numai 
2 lei stufoase. Trimetere gratis şi fran­
co de d. C. C. Datculescu, R.-Sărat, a ca­
talogului-album descriptiv. 
P o r u m b adevërat portocaliu şi 
Dinte de cal alb gigantic, cele mai bu­
ne şi rodnice porumburi din câto există. 
yV n vi ra o i vi 
O d a m ă t e u e r ă . ştiind maî multe 
limbî, doreşte a ocupa un post ca vân­
zătoare într 'un magazin, sau ca croito­
reasă într 'un magazin de croitorie. 
Informatiuni strada Grivitei No. 171. 
617 
î i A îfirllîrîat d e l a 8 L '^heorghe 
UU I l l l r â l l i i C l l viitor o casă cu 5 
camere, bucătărie, pimniţă, grajd de 12 
cai, odae pentru vizitiu, curte spaţioasă 
şi puţ, situată în strada Filantropia, 
la spatele şoseleî Kiselef. 
Tot acolo sunt de vînzare locuri de 
casă cu metru pătrat. Doritorii se vor 
adresa la proprietar, Costache Vasilescu, 
domiciliat în strada General Florescu 
No. 7 bis, vis-a-vis de hotel Londra, 
calea Moşilor. 611—(6) 
CORSETE 
— : = P R E Ţ U L F A B R I C E I = 
Eleganţă şi soliditate 
Corsete elegante, de mal multe 
culorî Leî 4.70 bucata 
Corsete fine cu oase de balenă, 
garantat. . . . . . . . » 6,60 > 
Corsete foarte fine cu oase de 
balenă, garantat şi dantelă. » 8.60 » 
Nicî cu 40 la sută maî seumpe nu se găsesc 
în Bucureşti asemenea corsete. 
De vênzare la administraţia ziarului «UNI­
VERSUL» strada Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
Cu augment de 1 leü se trimet franco în ori­
ce parte din ţară. A indica mărimea în centi­
metru. 
124 
Banditól in haine negre 
IV 
Se face lumină 
D-şoara Luciana, care e ra o femee 
de vre-o patru-zeci de ani, cam osoasă 
Insă foarte plăcută la vedere şi care 
trebuia să 'şi fi înţeles în chip admi-
rabil 'meseria de cameristă, crăpă uşa 
şi zis'é-^étffpâneï : 
— Ludovic aduce o cartă de vizită. 
— Ad'o încoace. 
Nu e ra de cât o cartă în adevër, 
insă ea produse asupra marchizei efec­
tul unuî trăsnet. 
Pe c a n ă era gravat acest nume 
simplu : 
«Jan Guerre». 
De desupt eraţi doue rânduri scrise 
cu creionul : 
«Un îndatorat al d-nei de Ranville 
ï-ar rëmânea recunoscëtor pentru un 
moment de convorbire secretă.» 
Marchiza stătu un minut la indoeală 
căutând cheea acestei taine şi hotărîn-
du-se d'o dată la un fel, întrebă 
rëstit : 
— Ludvic e aci ? 
— Da, d-nă. 
— Să intre. 
Ludvic era un servitor de stil nobil. 
Cinci picioare şi şease degete înălţime, 
bine turnat şi de o natură a împodobi 
în chip admirabil vestibulul unei case. 
— Cine ţi-a dat carta asta ? îl întrebă 
marchiza. 
— Un domn. 
— Cam de ce vârstă ? 
— De vr'o patru-zeci de ani. 
— Ce mutră are ? 
— Mutră de st: ein. 
— Şi aşteaptă ?.. 
— Da, d nă Marchiză. 
— N'a sosit nimenî încă ? 
— Nimeni. 
— B i n e ; pofteşte'! în salonaş: më 
cobor îndată. 
Ludvic eşi. 
D-na de Montelin păru un moment 
cam turburată. 
Insă îşî termină îndată toaleta, îşi 
puse un nor de pudră pe alba'I faţă şi 
se coborî. 
Singură pe scară, mirată şi curioasă 
de sosirea acestui vizitator, se întreba : 
— Auzi, el!.. Ce-o fi vrênd cu mine? 
Cum a avut îndrăzneala să se prezinte 
aci, într'o aşa zi ? 
Curând avea să afle. 
Servitorul îşî îndeplinise însărci­
narea. 
Jan de Guer fusese poftit în acelaşi 
salon unde, cu o lună înainte, contele 
George de Rochenoire fusese primit de 
marchiza. 
Şi aci dînsul părea a examina mo­
bilele preţioase, tablourile şi bronzăriile 
ce se aflau în jurul seü. 
Insă la fie-ce secundă îşi arunca pri­
virea când în parc când prin saloanele 
alăturate ale căror uşî erau deschise, 
ca şi cum spera să descopere unde-va 
pe Valentina aceea către care i se du­
ceau toate gândurile. 
Insă, dupe c â t e v a minute, nu pe 
dînsa o zări. 
O persoană impozanta se ivi d'o-dată 
pe pragul salonaşului. 
Era vechea protectoare a lui Jan de 
Guer. acea femee care odinioară se nu-
mia contesa Tereza de Ranville iar 
acum d-na de Montelin. 
Dînsa mesura cu o privire îngrijată 
şi curioasă pe ciudatul vizitator şi'i 
zise : 
— Cum, d-ta aci ? 
Şi îndată adaogă : 
— Trebue să 'ţî închipui că intrarea 
d-tale în această casă... 
— Nu e lipsită de primejdie, termi­
nă bretonul. 
«Tocmai de asta n'o să abuzez de 
momentele ce bine-voeşti să'mî acorzi; 
însă vizita mea are doue motive... 
A se citi urmarea în «.Universul politic» 
care va apare mâne dimineaţă Luni. 
ÏÏMY3 SBSÜL I JTSHAB 
— I S T © l u 
— 
Acest cupon 
deslegarea, în 
deslegatoruluï. 
se va tăia şi se va 
caz contrar nu se 
trimite Împreună ci' 
va publica numele 
Universul Literar No. 11. — 2 — Lunï, 13 (25) Martie 1895. 
CASA DE SCHIMB 
N a c h m i a s & U n k e l s 
Ж*. 8 In nonl palat Dacia-Románia, strada Lip 
icanl, in faţa palatului băncel Naţionale 
Cumpëra şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonurî, acţiunî, scontează cu 
•óne şi face orî-ce schimb de monezi. 
! ! N n m a i o d a t a î n v i a t a ! ! 
40 Bucăţi Fr. 10 b. 50 
Firma de mai jos expediază de azi 
înainte la ori-cine, cât timp va ajunge 
aprovizionarea, prin poştă, franco în 
toată România 
Aproape de geaba, o garnitură de masă 
necesară şi nedeprisos oricărei familii, 
compusă din 40 bucăţi tacâmuri pentru 
masă foarte elegante şi anume : 
12 cuţite elegante de masă cu tăiş po­
leit argintiu şi furculiţe tot aşa ele­
gante şi de acelaş fason. 
6 linguri grele de supă de argint ma­
siv de Britani a. 
6 linguriţe de cafea foarte drăgălaşe 
de argint adevërat do Britania. 
6 scaune pentru cuţite de cristal en­
glezesc. 
6 cesci de apă cu diferite fotogratii. 
3 vase de ouë foarte frumos argintate. 
1 strecurătoare de ceai, masiv argintat. 
40" bucăţi. 
Aceste tacâmuri de masă costau a-
cum 2 sëptamânï 25 — 30 franci şi se 
trimete de acum înainte, la oricine, 
pentru că firma are de urgenţă uevoe 
de bani, contra f r a n c i I O b . S O 
вай contra ramburs franco prin poştă 
în toată România. Grăbiţi-ve cu comen­
zile căci cu toate că aprovizionarea este 
mare, cererile strălucitelor tacâmuri de 
masă e şi mai mare.—Singurul depozit 
pentru comenzi la M. A P F E L , Viena 1 
Fleischmarkt No. 6JD. 462—(10) 
MATTOKÉ! 
AM MINERALA şi care serveşte de sute de anî pentru 
toate boalele organelor respiratoare şi 
de digestiune ale guturaiului, stomahu-
lui şi beşioei udului. 
Escelent pentru copii, reconvalescenti 
şi pentru femeile în posiţiune. 
Cea mai bună beutură diatetică şi 
rëcoritoare. 
Heinrich Mattonni, Karlsbad şi Viena 
GEL MAI FRUMOS GAD0U 
Un serviciu de argent anglo-britanic compus 
din 44 bucăţi rëmâind alb, fără a se putea 
deosebi de argintul cel mai bun. 
6 Bucăţi cuţite de argint de Britania. 
6 « furculiţe « « « 
6 « linguri de masa. 
12 « linguriţe de cafea, 
12 « linguri Mocca. 
1 « lingură mare pentru supă. 
1 « lingură pentru lapte. 
44 Bucăţi numai cu 14 franci, ceea-ce se plat­
teste numaî lucru, se pot avea contra ramburs 
de la firma Ant. Altmann XII / l , Wien, Hu-
felandg 2. 
NB. Prafu pentru curăţat cu 20 bani cutia. 
573 ' (3) 
Л ^ Е Х Э Х О s i C H I E T T E G 
Am onoare a anunţa Onor. public şi în 
special Onor. mea clientelă că m'am matat 
Calea Victoriei No. Ш (podul Hogoşoaei), 
unde dau consultaţii medicale pentru orî-
ce fel de boale de la 8—10 ore dimineaţa 
de la 2—4 ore după prânz şi de la 6—8 ore 
seara. Tot odată îmi permit a atrage aten­
ţia suferinzilor că, cunoscând de aproape 
toate medicamentele rëposatuluïdr. Drasch 
precum şi metoda sa de tratament, păti­
maşii cari doresc a fi trataţi după metoda 
demnului dr. Drasch, vor fi trataţi ast-fel. 
Boalele secrete la bărbaţî şi femei sunt 
tratate cu succes sigur după metoda mea. 
Tuberculose (oftică, atac), la începutul 
el, dacă nu va fi prea avansată, garantez 
complectă vindecare ţ o mulţime de acte 
de mulţumiri stau la dispoziţia bolnavilor. 
26 (1) 
Gold-Cream Germandrée 
Pacă doamnele vreau ca pielea să le devie fragedă 
şi frumoasă, să întrebuinţeze acest gold-cream. 
Gold-Cream Germandrée mal previne şi distruge 
încreţiturile pielei şi are un miros din cele mal 
plăcute. Un borcan mare lei 2.50. 
De vênzare la adm. ziarului „Universul", Str. 
Brezoianu No. 11, Bucureşti şi la depozitele de 
eiare din Crsiov?, Iaşi, Brăila şi Galaţî. 
O r î - c e t u s e v i n d e c a t ă ! ! ! 
1 c u t i e I>ei 3 . 9 5 " m g 
Wm_A c u t i i L e i 1 0 . 9 5 
Persoanele cari tuşesc sau sufer de influ­
enţă, astm, laringită, durere de gât, bron-
chită, catar, inflamaţii intestinale, le sfă­
tuim a cumpëra renumitele 
HAPURI DE CATRAMINĂ 
— ale D-ruluî BERTELLI — 
Premiate la 6 congrese medicala si apro­
bate de consiliul sanitar superior al Ro­
mâniei şi al Ital iei 
Aceste hapuri vindecă în câtëT I 
va zile orî-ce tuse şi toate boalele 
de maï SUS. — Toate celebrităţile me­
dicale întrebuinţează cu marc succes \ 
Hapurile de Catramină. 
De vênzare la Drogheria Centrală M. Stoe­
nescu, Str. Academiei N0. 2, Bucureşti, şi la 
farmacia „Ochiul lai Dumnezeu" Victor Thü­
ringer, Calea Victoriei Na. 154, Bucarest! si 
I la toate farmaciile din ţară. 
ВФ* Se vinde cu « l i e i ş i 9 5 
b a n i e n t i a . — P a t r u cutii , cari 
se vend numai cu l e i t O . 9 5 , sunt 
destule pentru o cură complectă. 
4 
Toate cuti i le ce nu vor avea pe din aiarâ pecetea adiiiiiiistv. 
z iarului «Universul» si pe dinăuntru o instrucţie în roma-, 
neşte, tot cu pecetea z iarului «Universul», se vor reiuzaca falsificate. 
Nnmai pentru Fr. 8.50 on ceasornic de buzunar remontoir 
cu garanfie, excelent şi mergând exact, într'un toc fin de nickel poleit strălucitor, cu o 
maşinărie care umblă 12 ore, şi care ceasornic poate înlocui perfect or i ce alt ceasornic 
de valoare.—Orî-cine comandă un asemenea ceasornic mal nrimesce împreună cu ceasor­
nicul şi următoarele obiecte CU TOTUL DE GEABA : 
1 lanţ de ceas foarte frumos, 1 garnitură foarte frumoasă de nasturi pentru man­
şete, 1 ac frumos de cravată, 4 butonl pentru cămăşute si guler! si 6 gulere pentru băr­
baţi în orf-ce mărime.—NIMENI SĂ NU FIE IN ÎNDOIALA de a'ceaetă explicaţie, căci 
nu este jucărie, nu este şarlatanie, ci purul adevër, şi restitui orî-cut banii, care nu va 
fi satisfăcut cu aceste ceasoarnice. 
De aceea să se grăbească fie-care cu comanda acestor excelente ceasoarnice, cât 
timp ajunge aprovizionarea. Se expediază prin poşta, franco în toată România contra 
banilor trimişi înainte saü ramburs prin expediţiun'ea ceasoarnlcelor de buzunar a Iui APFEL, 
Vlena, Stadt, Flelschmarkt No. 6/D. 4es —(io) 
preţ íII-
Lel 2.75 
» 1.S0 
D e p o s i t de C o l o n i a l e 
HP MAI IEFTIN DE CÄT 0RI-UNDE 
Z A H Ă R cubic . . . . . . . . Kilo Le 
C A F E A Rio calitatea 1 > 
» Martinică calitatea 1 . . . . . > , 
» Salvador » I . . . . ' » 
« Regală (Cic.oria; pachetul de 200 grame . . . » , 
C E A I din cel mal fin, cutia mică Leî 1.10 şi cutia mare let 2 .— Nici cu un 
doit nu se găseşte în România asemenea ecaî. 
U N T - D E - L E M N franţuzesc superior extra-fin, garantat pur de măsline, Litru 
» » calitatea II, in tinichele de 900 grame, 
S A R D E L E cele maï fine cu banî 70. MO, 90 şi lot 1,15 cutia. 
T O H (lacherdă) preparat cu unt-de-lenin franţuzesc, cutia leî 1,1 Г». 
I C R E D E T O N preparate cu unt-de lemn extra-fin franţuzesc, cutia lei 1,35. 
C O N S E R V E F R A N C E Z E . —Mazăre fină, cutia de o jum. chilo baut 95,—Mazfre e.\-
trafină, cutia lei 115.—Fasole verde extrafină hani 85 cutia.—Dovlecel extrafini, bani 
75 cutia.—Ciuperci călit. I. leî 1.25 cutia.—Pătlăgele vinete, banî 75 cutia.—Pătlăgele 
vinete împănate, leî 1.15 cutia.—Sparanghel gras, cutia de 1 chilo lei 2,95.--Compot 
de caise, de pere şi de vişine, bani 95 cutia. 
C O N S E R V E D I N ŢARĂ.—Ghivec î , bau! 65 cutia.—Ghiveci grecesc de post cu unt-
de-lemn franţuzesc, leî 1.15 cutia.—Pătlăgele tocate bani 70 cutia.—Bame cu sos de 
pătlăgele rosit, banî 70 cutia. —Bulion de pătlăgele roşii, bani 70 cutia. 
M U Ş T A R F R A N C E Z , flaconul mare bani 60. 
L U M Î N A R Ï D E S T E A R I N Ă calitate superioară, lei 1.30 pachetul. — Calitate extra 
lei 1,15 pachetul.—Calitate prima, 540 grame pachetul, lei 1,05.—Calitate primă, 500 
grame pachetul, bani 95.— Luminări pentru birjari. 8 la nu pachet, banî 95. 
O R E Z de Italia, calitate superioară, banî 75 chilo. 
P A S T E de Italia, în orî-ce formă pentru supă, lei 1 chilo. 
S C R O B E A L A garantată pură de orez, chilo lei 1,25. 
De vênzare la administraţia ziarului UNIVEh'SUL, Str. Brezoianu No. 11, Bucurescî 
XS- Toate boalele 3 ! 
— d e ficat, g t o n i a c ş i i n i m ă — 
se vindecă întrebuinţându-se Hapurile vegetale 
Indiane precum şi Amar Indian ale D-rului W. 
SIMON, preparate în marele stabiliment chimic 
al D-ruluî Bertelli, din Milan. Aprobate de con­
siliile sanitare superioare din România şi Italia. 
Afară că vindecă gălbinarea, atacurile de ѵѳ 
nin, colica epatică, tumorile la ficat, inflama-
ţiunea splinei, încuiarea de trânjî, disenteria, 
gastritele catarale, indigestiunile şi nepofta de 
mâncare, durerile de stomac, durerile de cap, 
boalele utérine, încetarea periodului, period 
puţin şi întârziat, periodul cu durere, panglică, 
slăbirea vedere! provenind din alteraţia sânge­
lui şi ficatului, nevrosele, palpitaţie de inimă 
şi idropisia, Hapurile vegetale Indiano şl Amarul 
Indian sunt şl cel mai bun curiţltor al sângelui 
Stricat, în urma boalelor ficatului sau ale efec­
telor de microbi şi miasme palustre (băltoase). 
Pi lule le indiane costă leî 2-80 si Amarul 
Indian lei 3. 
De vênzare la drogheria centrală Mihail 
Stoenescu, farmacist, strada Academiei No. 2, 
Bucureştî. şi la farmacia «Ochiul luî Dumne­
zeu», Victor Thüringer, Calea Victoriei No. 
154, precum şi la toate farmaciile din ţară. 
Cutia adevăratelor Hapuri indiane şi flaconul 
cu Amar indian vor avea o instrucţie în limba 
română şi vor purta peceta administraţiei zia-
ruluî «Universul». Toate aceste medicamente 
care nu vor avea instrucţiunea cu peceta zia­
rului «Universul», se vor considera ca falsifi­
cate, prin urmare nu se poate garanta efectul lor 
Toate boalele secrete 
LA BĂRBAŢI ŞI FEMEI 
— v i n d e c a t e i n c a t e - v a asi le — 
Un medicament declarat de toţî marii medici 
din lume ca cel mal bun în vindecarea a or i ce 
fel de boale secrete la bărbaţî şi femeî, şi care 
nu produce greaţă, nu strică pofta de mâncare 
şi nu are nici un gust rëa, este Extraotul de 
Copalvlnă şl Parigllnă al d-ruluî Thorn, din Lon­
dra, aprobat de consiliile sanitare superioare 
d:,n România şi Italia, şi preparat în marele 
stabiliment chimic al d-rului Bertelli din Milan. 
Acest extract vindecă în 36 ore sculamente 
nom şi în câte-va zile cele mai vechi şi mal 
rele boale la bărbaţi şt femei, precum : Bleno­
ragie, fluorile albe, boalele uretrale şi uretrine, 
restrângerile, uretreî, durerile de spate şi de ri 
nicht, iritaţiile uretreî, ale beşiceî, ale uterului, 
catarul bfşicei, boală de peatră, eruptiunile 
scorbidice, oprirea şi nestăpănirea -urinei, etc. 
întrebuinţarea este lesnicioasă şi se poate [ine 
în eel mai mare secret. 
Expedierea se face cu cea mai mare discre-
ţiune. — Un vas cu instrucţiune în româneşte 
costă 6 lei 50 bani. 
De vênzare la drogheria Centrală Mihail 
Stoenescu, farmacist, strada Academiei No. 2, 
Bucureşti, şi la farmacia <Ochiul luî Dumne-
ze*>, Victor Thüringer, Calea Victoriei No. 154. 
precum şi la toate farmaciile din ţară. 
Toate borcanele ce nu vor avea pe din­
afară pecetea administraţiei ziarului «Univer­
sul» şi pe d'inăuntru o instrucţiune în româ­
neşte tot cu pecetea ziarului «Universul», se 
vor refuza ca falsificate. 
CASA DE SCHIMB 
. . и к к г і к п , r o ] ? i A n " -
MICHAIL EL. NACHMIAS 
Bucureşti. Str. Sviârifan No. /77 
Cumpëra şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonurî, acţiuni, lostiri permise 
române şi streine, scontează utpoane şi 
face or ice schimb de monezi. 
împrumutur i de bani pe deposite de 
efecte şi losuri. 
GRATIS ŞI FRANCO.—Ori-cine poate 
сэге un numër de probă din ziarul nos­
tru i r t i tulat «Mercurul Român», care 
publ că Cursul şi listele de trageri la 
sorţi iile tuturor bonurilor şi losurilor 
române şi streine şi imediat se va tri­
mite gratis şi franco în toată ţara. — 
A se adresa la casa de schimb Me-curul 
Román, Bucureştî, Str. Smârdan No. 15. 
Mare deposit de ceasoarnice 
<NE MAI POMENIT DE EFTIN > 
L. 15 -
Ceasornic de buzunar, denichel(remontoir) 5.60 
brumoase ceasoarnice de masă. eu deş­
teptător leî 4.90 şi 4.30 
Frumoase ceasoarnice cu deşteptător cu 
piciorul şi entia cu reliefuri nichelate 
şi aurite, frumoasă podoabă pentru 
masă, numai Lei 6.50 
Un frumos ceasornic remontoar pentru 
bărbaţî, metal soleil, frumos gravat şi 
aurit cu aurul cel maï fin, mersul re­
gn lf>t garantat. Nici o deosebire de un 
ceasornic de aur în valoare de lei 150, 
numaî leî 10.50 
Acelaşi ceasornic împreună cu un fru­
mos lanţ aurit, numai lei 11.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător, de 
lemn sculptat, înălţime 35 centimetri. 
Aceste ceasornice sunt o adeverată 
podoabă pentru un salon. Nici cu 40 
lei nu se pot cumpëra în România a-
semenea ceasornice. Noî le vindem 
numai cu 15.50 
Ceasornice de masft cu deşteptător, for­
mă pătrată de aluminium şi metal 
galben aşa zise «Mercur», de o fru­
museţe şi eleganţă rară. La vindem 
cu preţul fabrice! 14.— 
Ceasornice remontoir de nichel . . . 9.— 
Ceasornice remontoir cu 3 capace frumos 1 
gravate de metal soleil anrite cu aur 
cel maï fin, pentru bărbaţi, cari nu se 
poate deosebi de un ceasornic de aur 
veritabil ІЬ.ЫГ 
Acelaşi ceasornic cu un capac, pentru dame 17.— 
Ceasornic de argint cu 2 capace fru­
mos gravate şi aurite cu aur cel maï 
fin, pentru dame. Nci o deosebire cu 
un ceasornic care se vinde cn 150 leî.— 
Bucata numai 21.— 
Ceasornic remontoir de metal oxidat cu 
un capac pentru bărbaţî 14.50 
Acelaşi ceasornic pentru damă . . . . 16.50 
Ceasornic remontoir de metal oxidat zu­
grăvit cu flori (noutate), pentru bărbaţî 16.50 
Ceasornic remontoir de argint cu 2 ca­
pace frumos gravate, pentru bărbaţî . 19.50 
Acelaşi ceasornic cu un capac pentru 
dame leî 19 şi cu doue capace . . . 20.— 
Ceasornic de precisiune remontoir (obser. 
Watch), superior ancrei, de nichel oxi­
dat şi de metal alb extra, pentru bărbaţî 22,50 
Frumoase ceasoarnice de metal oxidat 
(Calendar-encre) indicând orele, minu­
tele, secundele, zilele, lunile, cât avem 
ale luneî şi fasele lunare, bucata numai 32 — 
Ceasoarnice remontoir (ancre) de aur 
fin garantat (14 carate) cu 2 capace fru­
mos gravate pentru bărbat. Mersul re­
gulat garantat, o adeverată ocazie, bu­
cata numaî 79.-— 
Ceasoarnice remontoir cu 3 capace de aur 
fin (14 carate garantat) foarte frumos 
gravate, forma cea mai nouă, pentru 
dame 65.— 
Acelaşî ceasornic cu capace mai grele . 79.— 
Frumoase lanţuri de oţel pentru ceasoarnice, 
70 bani. 
Aceleaşi lanţuri aurite sau argintate 90 banî. 
Alte lanţuri maï fine cu leî 1.20, 1.50 si 2 
lei bucata. 
De vênzare la administraţia ziarului «Univer­
sul» str. Brezoianu No. 11, Bucureştî. 
N. B.—Toate ceasoarnicele noastre înainte 
de a fi puse în vênzare, sunt reparate de u-
nul din ceï maï bunï ceasornicari" adus de noî 
într'adins din Geneva (Elveţia) ; prin urmare 
putem garanta de mersul foarte regulat. 
Adeverată Ocaziune!! 
UMBRELE DE PL0ÂE 
Umbrelă de bumbac neagră călit. II Lei 3.8(0 
Umbrelă de bumbac neagră călit. I » 680 
Umbrelă de mătase neagră călit. II • 2 .9o 
Umbrelă de mătase neagră călit. I » 10.50) 
De vînzare la adm. ziarului «UNIVERSUL», 
Strada Brezoianu No. 11, Bucureştî. 
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